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The Discography presented below is an updated and revised version of a list of 
recordings published for the first time in Stanisław Będkowski, Stanisław Hrabia 
Witold Lutosławski. A Bio-Bibliography (Westport-London 2001). It contains re-
cordings published before the end of the year 2008, arranged alphabetically by title 
of work and then also alphabetically by name of performer(s) and chronologically 
by date of recording and/or publishing. The title of each composition is given as 
the composer first named it (usually in Polish) – only titles like ‘symphony’ and 
‘quartet’ are given in English. An alphabetical list of different versions of the titles 
of Lutosławski’s compositions, with reference to the original title of the work, can 
be found in the Appendix to the book mentioned above.
Abbreviations:
ChO  Chamber Orchestra
NPO  National Philharmonic Orchestra in Warsaw
O  Orchestra
PO  Philharmonic Orchestra
PRNSO  Polish Radio National Symphony Orchestra in Katowice
SO  Symphony Orchestra
Bajka iskierki i inne piosenki dla dzieci for voice and piano
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocławskie Skowronki Radiowe; Puchała-Kajdasz, Kry-
styna (pf.)
1	 Veriton: 1980 • Label no.: Veriton SXV-792 (LP, stereo) • Cover title: 
Piosenki dla dzieci. Songs for children • With: Lutosławski Piosenki dziecinne, 
Pióreczko and Wróbelek, Wianki and Pożegnanie wakacji, Piosenka o złotym 
listku and Majowa nocka, Srebrna szybka and Muszelka
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Bukoliki for piano
Blin, Alex (pf.)
2	 RBM Musikproduktion: between 1970 and 1979 • Label no.: RBM 3 022 
(LP, stereo) • Cover title: Zeitgenössische polnische Klaviermusik
Czajkowski, Stella (pf.)
3	 Nosaq Records: 2003, live rec. 1970–76 • Label no.: Nosaq Records CD 069 
• Cover title: Polish Piano Music
Dutkiewicz, Andrzej (pf.)
4	 Polskie Nagrania: [1971], rec. 1971 • Label no.: Muza XL 0827 (LP, mono); 
Muza SXL 0827 (LP, stereo)
5	 Olympia: 1989, rec. [1971] • Label no.: Olympia OCD 316 (CD, AAD) 
• Cover title: Twentieth Century Piano Music from Poland
Lutosławski, Witold (pf.)
6	 Polskie Nagrania: rec. 1952–1953 • Label no.: Muza 2577 (1 disc 78 rpm)
Martin-Davis, Ann (pf.)
7	 ASV: p1998, rec. 1997 • Label no.: ASV CD DCA1046 (CD) • With: 
Lutosławski Two Studies, Melodie ludowe, Wariacje na temat Paganiniego, 
Miniatura per due pianoforti, Pięć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny, 
Pieśni walki podziemnej, Preludia taneczne, Epitaph, Trzy utwory dla mło-
dzieży, Srebrna szybka and Muszelka, Pióreczko and Wróbelek, Wyszłabym ja
Wiedner-Zając, Elżbieta (pf.)
8	 Dorian Discovery: 1994, rec. 1993 • Label no.: Discovery DIS 80121 (CD) 
• Cover title: Masques: Polish Piano Works
Excerpts
Jando, Jeno (pf.)
9	 Marco Polo: ? • Label no.: AB-80101 (CD) • Cover title: Associated Board of 
the Royal Schools of Music Piano Examination • No. 3
Lutosławski, Witold (pf.)
10	 Polskie Nagrania: 1986, rec. 1952–1953 • Label no.: Muza SX 2337 (LP, 
stereo) • With: Lutosławski Piosenki dziecinne (nos. 1 and 6), O panu 
Tralalińskim, Dziesięć tańców polskich (nos. 1–4, 7 and 9), Melodie ludowe 
(nos. 4, 5 and 7) • Series: Płytoteka dla Przedszkoli. 2 [Record library for 
kindergarten. 2] • Nos.: 1, 4 and 5
Winstin, Robert Ian (pf.)
11	 E.R.M.: p1993, rec. 1993 • Label no.: ERM6661 (CD) • Nos.: 2, 3 • Cover 
title: Piano Art
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Transcriptions
Kagan, Oleg (vn); Gutman, Natalia (vc.)
12	 Live Classics: p1999, rec. 1976–82 • Label no.: LCL 192 (CD) • Cover title: 
Romantic Music & Miniatures • With: Lutosławski Recitativo e arioso
Bukoliki for viola and cello
Browne, Sheila (vla), Baldwin, Wesley (vc.)
13	 Centaur Records: p2006, rec. 2005 • Label no.: Centaur CRC 2798 (CD)
Cortese, Paul (vla), Coryn, Herwig (vc.)
14	 Crystal Records: p2005 • Label no.: Crystal Records CD833 (CD) • Cover 
title: Viola View
Chain 1 for fourteen instruments
Harding, Daniel (c.); Norwegian ChO
15	 Virgin Classics: p1998, rec. 1996 • Label no.: VC5 45275-2 (CD) • With: 
Lutosławski Pięć pieśni (Iłłakowicz), Chantefleurs et Chantefables, Preludes 
and Fugue
Holliger, Heinz (c.); Junge Deutsche Philharmonie
16	 Polskie Nagrania: 1984, rec. 1984 • Label no.: Muza SX 2413 (LP, ste-
reo) • Cover title: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 
– Warszawska Jesień 1984. Muzyka polska. Kronika dźwiękowa nr 6 [28th 
International Festival of Contemporary Music – Warsaw Autumn 1984. 
Polish music. Chronicle no. 6] • With: Lutosławski Novelette
17	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1984 • Label no.: Muza PNCD 044 (CD, AAD) 
• Cover title: Witold Lutosławski: vol. 5 • With: Lutosławski Symphony No. 3 
(rec. 1988), Chain 2 (rec. 1986), Chain 3 (rec. 1988)
Lutosławski, Witold (c.); Aarhus Sinfonietta
18	 TIM AG: 2002 • Label no.: TIM AG 220571-205 (CD) • Cover title: 
Avantgarde Favourites of the 20 th Century • Series: Scandinavian Classics
19	 Classico: 2000 • Label no.: CLASSCD 312 (CD) • Cover title: Avantgarde 
Favourites of the 20 th Century
Lutosławski, Witold (c.); Junge Deutsche Philharmonie
20	 Berlin Classics, Edel Records: p1999, rec. 1984 • Label no.: Berlin Classics 
0021572BC (CD)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
21	 Naxos: 2003, rec. 2001 • Label no.: Naxos 8.555763 (CD) • With: 
Lutosławski Preludia taneczne for clarinet and chamber orchestra, Double 
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Concerto, Grave. Metamorfozy, Spóźniony słowik and O panu Tralalińskim, 
Piosenki dziecinne
Chain 2. Dialogue for violin and orchestra
Bąkowski, Krzysztof (vn); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
22	 Naxos: 1997, rec. 1994 • Label no.: Naxos 8.553202 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 4, Partita, Interlude, Muzyka żałobna
Jakowicz, Krzysztof (vn); Kord, Kazimierz (c.); NPO
23	 Polskie Nagrania: 1986, rec. 1986 • Label no.: Muza SX 2466 (LP, stereo) 
• Cover title: Kronika Warszawskiej Jesieni 1986 [Warsaw Autumn 1986. 
Chronicle]
See: 17 (Muza PNCD 044)
Jakowicz, Krzysztof (vn); Ukigaya, Takao (c.); Pomeranian PO
24	 Thorofon: p1988, 2005, rec. 1988 • Label no.: Thorofon CTH 2041 (CD) 
• Cover title: Lutoslawski – Orchestral Works • With: Lutosławski Muzyka 
żałobna, Mała suita, Jeux vénitiens
Kamedo, Koh-Gabriel (vn); Lutosławski, Witold (c.); Karlsruhe College of Music 
SO
25	 Bella Musica: rec. live 1993 • Label no.: BM-CD 31.9017 (CD) • With: 
Lutosławski Muzyka żałobna, Symphony No. 3
Keulen, Isabelle van (vn); Schiff, Heinrich (c.); Philharmonia O
26	 Koch / Schwann Musica Mundi: 1995, rec. 1995 • Label no.: Koch 315 232 
H1 (CD)
Mutter, Anne-Sophie (vn); Lutosławski, Witold (c.); BBC SO
27	 Deutsche Grammophon (Polygram): 1988, rec. 1988 • Label no.: DG 433 
696-2 GH (LP, stereo); DG 423 696-2 GH (CD) • Cover title: Lutoslawski 
& Stravinsky: Concerted Works • With: Lutosławski Partita for violin and 
orchestra
28	 Britannia Polygram (Britannia Music Company Ltd): 1993[?] • Label no.: 
Britannia BM 4236962 (LP, stereo); Britannia BM 4236962 (CD) • With: 
Lutosławski Partita for violin and orchestra
29	 Deutsche Grammophon: 1992, rec. 1988 • Label no.: DG 445 576-2 (CD) 
• With: Lutosławski Novelette, Partita, Chain 3
30	 Deutsche Grammophon: 1988, 1997, 2000, rec. 1988 • Label no.: DG 
463 790-2GX4 (CD) • Cover title: Back to the Future • With: Lutosławski 
Partita for violin and orchestra
31	 Deutsche Grammophon (Polygram): 1994, rec. 1988 • Label no.: DG 445 
487-2GX3 (CD (3)) • Cover title: Mutter Modern (Anne-Sophie Mutter) • 
With: Lutosławski Partita for violin and orchestra
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32	 Deutsche Grammophone: 2002, rec. 1988 • Label no.: Deutsche Grammo-
phone 471 588 (F) (CD) • With: Lutosławski Concerto for Piano and 
Orchestra, Partita for Violin and Orchestra
Schmid, Benjamin (vn); Raiskin, Daniel (c.); Wrocław Witold Lutosławski Phil-
harmonic
33	 Oehms Classics: [2007], p2006, rec. 2006 • Label no.: Oehms Classics OC 
597
Excerpt
Bąkowski, Krzysztof (vn); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
34	 Naxos: p2001, rec. 1996 • Label no.: Naxos 8.556692 (CD) • Cover title: The 
Best of Lutoslawski • Movement 3 • With: Lutosławski Symphonic Variations, 
Overture for Strings, Wariacje na temat Paganiniego, and excerpts from Mała 
suita, Concerto for Orchestra, Muzyka żałobna, Jeux vénitiens, Concerto for 
Cello, Concerto for Piano and Orchestra
Chain 3 for orchestra
Lutosławski, Witold (c.); BBC SO
35	 Deutsche Grammophon: p1992, rec. 1990 • Label no.: DG 431 664-2GH 
(CD) • Cover title: Lutosławski – Orchestral Works • With: Lutosławski 
Concerto for Piano and Orchestra, Novelette
See: 29 (DG 445 576-2)
36	 Deutsche Grammophon: 2005, rec. 1990 • Label no.: DG 76214 • With: 
Lutosławski Concerto for Piano and Orchestra, Novelette
Lutosławski, Witold (c.); NPO
37	 Deutsche Grammophon: p1994, rec. 1990 • Label no.: DG 439 452-2GCL 
(CD) • Cover title: Schnittke / Lutosławski / Ligeti – Chamber Works • With: 
Lutosławski Novelette
38	 KOS Records Warsaw / Polish Composers Union: 1994, rec. 1993 • Label 
no.: KOS CD WJ 001 (CD) • Cover title: Witold Lutosławski (1913–1994). 
Ostatni koncert. His Last Concert • With: Lutosławski Symphony [No. 1], 
Les espaces du sommeil, Symphony No. 4 • Live recording, Warsaw Autumn 
Festival, 25 Sept., 1993
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
39	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1988 • Label no.: Muza SX 2753 (LP, stereo, 
digital) • With: Lutosławski Partita for violin and piano, Symphony No. 3
See: 17 (Muza PNCD 044)
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Maksymiuk, Jerzy (c.); BBC Scottish SO Glasgow
40	 Polskie Nagrania: 1987, rec. 1987 • Label no.: Muza SX 2583 (LP, ste-
reo) • Cover title: XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 
– Warszawska Jesień 1987. Muzyka polska. Kronika dźwiękowa nr 8 [30th 
International Festival of Contemporary Music – Warsaw Autumn 1980. 
Polish music. Chronicle no. 8]
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
41	 Naxos: 1998, rec. 1995 • Label no.: Naxos 8.553625 • With: Lutosławski 
Livre pour orchestre, Concerto for Cello and Orchestra, Novelette
Chantefleurs et Chantefables, song cycle for soprano and orchestra
Anderson, Valdine (S); Otaka, Tadaaki (c.); BBC National O of Wales
42	 BIS: 1995, 2005, rec. 1995 • Label no.: BIS CD-743 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 3
Kringelborn, Solveig (S); Harding, Daniel (c.); Norwegian ChO
See: 15 (VC5 45275-2)
Kringlebotn, Solveig (S); Lutosławski, Witold (c.); Sinfonia Varsovia
43	 Classicord: 1991, rec. 1991 • (Cassette Tape, stereo) • Cover title: Warsaw 
Autumn `91. Vol. 10 • With: Lutosławski Partita, Interlude
Pasiecznik, Olga (S); Maksymiuk, Jerzy (c.); Sinfonia Varsovia
44	 BeArTon: p2005 • Label no.: BeArTon CDB029 (CD) • With: Lutosławski 
Concerto for Orchestra, Wariacje na temat Paganiniego for piano and orche-
stra
Pasiecznik, Olga (S); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
45	 Naxos: p1999, rec. 1997 • Label no.: Naxos 8.554283 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony [No. 1], Tryptyk śląski, Jeux vénitiens, Postludium I
Upshaw, Dawn (S); Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
46	 Sony Classical: p1996, rec. 1994 • Label no.: Sony SK67189 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 2, Concerto for Piano and Orchestra, Fanfare for 
Los Angeles Philharmonic
Concerto	for	Cello	and	Orchestra
Bauer, Andrzej (vc.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 41 (Naxos 8.553625)
Hopkins, Louise (vc.); Lutosławski, Witold (c.); Guildhall SO
47	 Somm: 1999, live rec. 1997 • Label no.: SOMM CD219 (CD) • Cover title: 
Lutosławski at the Guildhall – volume 1 • With: Lutosławski Prelude for the 
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Guildhall School of Music and Drama, Symphony No. 2, Novelette, Fanfare for 
Louisville
Jabłoński, Roman (vc.); Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
48	 EMI Electrola: 1978 • Label no.: EMI 1C 165 03231-6Q (LP (6), quad) 
• Cover title: Orchestral Works • With: Lutosławski Preludes and Fugue, 
Symphony [No. 1], Symphony No. 2, Livre pour orchestre, Concerto for Orchestra, 
Muzyka żałobna, Pięć pieśni (Iłłakowicz), Trois poèmes d’Henri Michaux, 
Paroles tissées, Symphonic Variations, Three Postludes: No. 1, Jeux vénitiens, Mi-
parti
49	 EMI Classics: 2004 • Label no.: EMI Classics 85773 • With: Lutosławski 
Preludes and Fugue, Trois poèmes d’Henri Michaux, Paroles tissées, Three 
Postludes: No. 1, Pięć pieśni (Iłłakowicz), String Quartet
50	 Polskie Nagrania: 1981, rec. 1976 • Label no.: Muza SX 1961 (LP, stereo) 
• With: Lutosławski Mi-parti
51	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1976 • Label no.: Muza PNCD 042 (CD, 
AAD) • Cover title: Witold Lutosławski: vol. 3 • With: Lutosławski Three 
Postludes: No. 1 (rec. 1964), Paroles tissées (rec. 1968), Livre pour orchestre (rec. 
1969)
Kwiatkowski, Rafał (vc.); Wit, Antoni (c.); Warsaw PO
52	 DUX: p2005, rec. 2004 • Label no.: DUX 0499 (CD) • With: Lutosławski 
Concerto for Orchestra
Perényi, Miklós (vc.); Lehel, György (c.); Hungarian Radio and Television SO
53	 Hungaroton: 1975 • Label no.: Hungaroton SLPX 11749 (LP, stereo)
Rostropovich, Mstislav (vc.); Lutosławski, Witold (c.); Orchestre de Paris
54	 Angel: c1975, rec. 1974 • Label no.: Angel S 37146 (LP, stereo); Angel SQ-
37146 (LP, quad)
55	 EMI Electrola: rec. 1974 • Label no.: EMI 1C 065-0287Q (LP, quad)
56	 EMI: p1975, rec. 1974 • Label no.: EMI 2C 069-2687 (LP, stereo)
57	 His Master’s Voice: p1975, rec. 1974 • Label no.: HMV ASD 3145 (LP, 
quad)
58	 EMI Angel: 1987, p1975, rec. 1974 • Label no.: EMI CDC 7 49304-2 
(CD, ADD)
59	 Britannia Music Company: 1994, rec. 1974 • Label no.: BM 7493042 (CD, 
ADD)
60	 EMI: 2002, rec. 1974 • Label no.: EMI 7243 5 67868 2
61	 EMI Classics: 2002, 2008, rec. 1974 • Label no.: EMI CDM 5 67867-2 
• Series: Great Recordings of the Century
Schiff, Heinrich (vc.); Lutosławski, Witold (c.); Bavarian Radio SO
62	 Philips: p1987, rec. 1986 • Label no.: Philips 416 817-4 PH (Cassette Tape, 
stereo, digital); Philips 416 817-1 PH (LP, stereo); Philips 416 817-2 PH 
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(CD) • Cover title: Lutoslawski Conducts Lutoslawski • With: Lutosławski 
Double Concerto, Preludia taneczne • Live recording, Jan. 1986, Herkulessaal, 
Munich
63	 Philips Duo: 2000, rec. 1986 • Label no.: Philips Duo 464043 • Cover title: 
The Essential Lutosławski • With: Lutosławski Symphony No. 3, Concerto for 
Orchestra, Jeux vénitiens, Wariacje na temat Paganiniego, Double Concerto, Les 
espaces du sommeil, Muzyka żałobna, Preludia taneczne
Thedeen, Torleif (vc.); Segerstam, Leif (c.); Swedish Radio SO
64	 BIS: 1999, 2006, rec. 1998 • Label no.: BIS-CD-937
Weinmeister, Bruno (vc.); Schiff, Heinrich (c.); Southwest German Radio SO
65	 Arte Nova: 2005 • Label no.: Arte Nova 74321 983430 • Cover title: 
Revolutions of the Past • With: Lutosławski Sacher Variation, Grave
Wispelwey, Pieter (vc.); Van Steen, Jac (c.); Netherlands Radio PO
66	 Channel Classics: 1999, rec. 1998 • Label no.: Channel Classics: CCS 
12998
67	 Channel Classics: p2000, rec. 1998 • Label no.: Channel Classics: CCS 
SEL 1498 • Cover title: Milestones, Cello Concertos Spanning 200 Years
Excerpt
Bauer, Andrzej (vc.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692) • Cantilena and Finale
Concerto	for	Orchestra
Barenboim, Daniel (c.); Chicago SO
68	 Erato: p1993, rec. 1992 • Label no.: Erato 4509-91711-2 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 3 • Live recording, Oct. 1992, the Orchestra 
Hall, Chicago
69	 Elatus: c2002, p1993 • Label no.: Elatus 0927-49015-2 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 3
Davis, Andrew (c.); Royal Stockholm PO
70	 Finlandia Records: p1996 • Label no.: Finlandia 0630-14909-2 (CD)
71	 Werner Classics: 2002, rec. 1996 • Label no.: APEX 0927 49421-2 (CD) • 
Cover title: 20th Century Classics 2
De Preist, James (c.); Oregon SO
72	 Delos: p1987, 1991, 1994, 2003, rec. 1987 • Label no.: Delos D/CD 3070 
(CD) • Cover title: Bravura! Digital Master Series
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Dohnányi, Christoph von (c.); Cleveland SO
73	 London Records: p1990, rec. 1989 • Label no.: London 425 694-4 LH 
(Cassette Tape, stereo, digital); London 425 694-2 DH (CD) • Cover title: 
Concertos for Orchestra
74	 Musical Heritage Society: p1996, rec. 1989 • Label no.: MHS 514369 (CD) 
• Cover title: Concertos for Orchestra
Horvat, Milan (c.); Vienna ORF (Österreichischer Rundfunk) SO
75	 Candide [Classical Excellence]: p1978 • Label no.: Candide C 11028 
(Cassette Tape, stereo); Candide CE 11028 (LP, stereo)
Janowski, Marek (c.); Orchestre Philharmonique de Radio France
76	 RCA Victor Red Seal: rec. 1992 • Label no.: RCA 09026 61520-2 (CD (2)) 
• Cover title: Messiaen / Lutoslawski – Orchestral Works
Järvi, Paavo (c.); Cincinnati SO
77	 Telarc Multichannel: 2006, rec. 2005 • Label no.: CD-80618 (CD) • With: 
Lutosławski Fanfare for Louisville
Kleinert, Rolf (c.); Berlin Radio SO
78	 Berlin Classics p1995, rec. 1967 • Label no.: BC 3097-2 (CD, ADD)
79	 Berlin Classics: 2005 • Label no.: Berlin Classics 32592BC (CD)
Kletzki, Paul (c.); Orchestre de la Suisse Romande
80	 Decca: 1970, rec. 1968 • Label no.: Decca SXL 6445 (LP, stereo)
81	 London: 1971 • Label no.: London CS 6665 (LP, stereo)
82	 Decca: p1993, 1996, 1997 • Label no.: London/Decca 448 258-2DF2 (CD, 
ADD) • With: Lutosławski Muzyka żałobna, Wariacje na temat Paganiniego, 
Paroles tissees
Lutosławski, Witold (c.); BBC SO
83	 BBC Music Magazine: 2007, rec. live 1986 • Label no.: BBC MM288 
(CD)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
84	 EMI Records: p1994, 2000, rec. 1976–1977 • Label no.: EMI CDM5 
65305-2 (CD, ADD) • With: Lutosławski Jeux vénitiens, Livre pour orche-
stre, Mi-parti
85	 EMI: p2000, rec. 1976–1977 • Label no.: EMI CZS5 73833-2 (CD) 
• With: Lutosławski Symphonic Variations, Symphony [No. 1], Muzyka ża-
łobna, Symphony No. 2, Jeux vénitiens, Livre pour orchestre, Mi-parti
86	 EMI Classics: 2008, rec. 1976–1977 • Label no.: EMI Classics Triple 
2153182 (CD) • With: Lutosławski Symphonic Variations, Symphony [No. 1], 
Muzyka żałobna, Symphony No. 2, Jeux vénitiens, Livre pour orchestre, Mi-parti, 
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Preludes and Fugue, Trois poèmes d’Henri Michaux, Paroles tissées, Postlude 
No. 1
Maksymiuk, Jerzy (c.); Sinfonia Varsovia
See: 44 (BeArTon CDB029)
Ozawa, Seiji (c.); Chicago SO
87	 EMI Electrola: rec. 1971 • Label no.: EMI 1C 063-02118 (LP, mono/ste-
reo)
88	 His Master’s Voice: rec. 1971 • Label no.: HMV ASD 2652 (LP)
89	 His Master’s Voice: rec. 1971 • Label no.: HMV ASD 2531 (LP)
90	 Angel: [1971], rec. 1971 • Label no.: Angel 4XS 36045 (Cassette Tape); 
Angel S-36045 (LP, stereo)
91	 EMI / His Master’s Voice: p1971, c1984, rec. 1971 • Label no.: EMI ED 29 
0134-4 (Cassette Tape, stereo); EMI ED 29 0134 1 (LP, stereo)
Rowicki, Witold (c.); NPO
92	 Polskie Nagrania: rec. [1962] • Label no.: Muza XW 263/64 (LP, mono) 
• With: Lutosławski Jeux vénitiens
93	 Polskie Nagrania [1962] • Label no.: Muza XL-132 (LP, mono); Muza 
SXL-0132 (LP, stereo) • With: Lutosławski Jeux vénitiens
94	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza XW 143 (LP, mono)
95	 Philips • Label no.: Philips A 02434 L (LP, [mono]) • With: Lutosławski 
Muzyka żałobna (rec. 1964?), Jeux vénitiens
96	 Philips: p1964, 1990 (CD), rec. 1962 • Label no.: Philips 835 303 AY (SAL 
3683) (LP, stereo); Philips 839 261 DSY (LP, stereo); Philips 426 663-2 
PSL (CD) • Cover title: Lutoslawski – Orchestral Works • With: Lutosławski 
Muzyka żałobna (rec. 1964), Jeux vénitiens
97	 Philips: [1967] • Label no.: Philips PHM 500-159 (LP, mono); Philips PHS 
900-159 (LP, stereo) • With: Lutosławski Muzyka żałobna (rec. 1964?), Jeux 
vénitiens
98	 Philips: 1974 • Label no.: Philips 6500.628 (LP, stereo) • With: Lutosławski 
Muzyka żałobna (rec. 1964?), Jeux vénitiens
99	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1962 • Label no.: Muza PNCD 040 (CD, AAD) 
• Cover title: Witold Lutosławski: vol. 1 • With: Lutosławski Lacrimosa (rec. 
1988), Symphony [No. 1] (rec. 1964), Muzyka żałobna (rec. 1959)
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1964
Salonen, Esa-Pekka (c.), Los Angeles SO
100 Deutsche Grammophon: 2008, rec. 2007 • Label no.: 477 7105 (Download) 
• Cover title: Shadow of Stalin
Smetáček, Václav (c.); Czech PO
101	 Le Chant du Monde / Praga: rec. 1970 • Label no.: Praga PR 250 011 (CD, 
ADD) • Cover title: In Honorem Václav Smetáček
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Stephani, Martin (c.); Landesjugendorchester Nordheinland-Westfalen
102	 Da Camera Magna: [1975?], rec. 1975 • Label no.: Da Camera Magna SM 
91604 (LP, stereo)
Tortelier, Yan Pascal (c.); BBC PO
103	 Chandos: p1996, rec. 1993 • Label no.: Chandos CHAN 9421 (CD) • With: 
Lutosławski Mi-parti, Muzyka żałobna
Werner, Andreas Albert (c.); Bayerisches Landesjugendorchester Augsburg
104	 Calig: p1984, rec. 1984 • Label no.: Calig CAL 30 838/39 (LP (2), stereo)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
105	 Naxos: 1998, rec. 1996–97 • Label no.: Naxos 8.553779 • With: Lutosławski 
Trois poèmes d’Henri Michaux, Mi-parti, Overture for Strings
Wit, Antoni (c.); Warsaw PO
See: 52 (DUX 0499)
Wyttenbach, Jürg (c.); Basel Sinfonietta
106	 Musiques Suisses: 2002 • Label no.: MSS 66 • Cover title: Basel Sinfonietta
107	 Musikszene Schweiz: 2004, rec. 2001 • Label no.: MGB CTS-M66 • Cover 
title: Basel Sinfonietta
Excerpts
Gielen, Michel (c.); Wiener Symphoniker
108	 Polskie Nagrania: rec. 1956 • Label no.: Muza W 176 (LP, mono) • Cover 
title: Kronika Warszawskiej Jesieni 1956 [Warsaw Autumn 1956. Chronicle] 
• Movements 1 and 2
De Preist, James (c.); Oregon SO
109	 Delos:1987, 2002, rec. [1987] • Label no.: Delos DCD 3502 (CD) • Series: 
The Symphonic Sound Stage • Movement 2
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
110	 EMI Records Ltd.: p1994 • Label no.: EMI 7243 5 68445 20 (CD) • Cover 
title: Matrix Sampler • With: Lutosławski Symphony [No. 1] (exc)
Rattle, Simon (c.); City of Birmingham SO
111	 Arthaus Musik (Dvd): 2005 • Label no.: Arthaus Musik 102039 • Cover 
title: Leaving Home – Music in the 20 th Century • With: Lutosławski Jeux 
vénitiens, Symphony No. 3
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692) • Movements 1 and 2
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Concerto	for	Piano	and	Orchestra
Crossley, Paul (pf.); Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
See: 46 (Sony SK67189)
Hall, E. (pf.); Greed, David (c.); Sinfonia of Leeds
112	 Dean Clough: rec. 1995 • Label no.: DCMC-4CD
Kupiec, Ewa (pf.); Judd, James (c.); Bamberg SO
113	 Koch Classics: [1996], 1999 • Label no.: Koch 36414-2 (CD)
Paleczny, Piotr (pf.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
114	 Naxos: 1997, rec. 1995 • Label no.: Naxos 8.553169 (CD) • Cover title: 
Orchestral Works: vol. 2 • With: Lutosławski Symphony No. 2 (rec. 1994), 
Mała suita (rec. 1994), Symphonic Variations (rec. 1994)
Pobłocka Ewa (pf.); Kord, Kazimierz (c.); NPO
115	 CD Accord: 1998, 2000, 2003, 2005, rec. 1996 • Label no.: CD Accord 
ACD 046 (CD)
Pobłocka Ewa (pf.); Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
116	 Accord / Polskie Radio: [1993], 1995, rec. 1992 • Label no.: Accord ACD 
015 (CD) • With: Lutosławski Symphony No. 3
117	 Accord: p2000; rec. 1992 • Label no.: CD Accord 011 368-2 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 3
Zimerman, Krystian (pf.); Lutosławski, Witold (c.); BBC SO
See: 32 (Deutsche Grammophone 471 588 (F) • rec. 1989
See: 35 (DG 431 664-2GH)
See: 36 (DG 76214) • rec. 1989
Excerpt
Paleczny, Piotr (pf.); Kord, Kazimierz (c.); Warsaw PO
118	 CD Accord: 2006, rec. live • Label no.: CD Accord 060 • Cover title: Warsaw 
Philharmonic – 100 th Anniversary • Movement 4
Paleczny, Piotr (pf.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692) • Movement 4
Double	Concerto for oboe, harp and chamber orchestra
Holliger, Heinz (ob.); Holliger, Ursula (harp); Gielen, Michael (c.); Cincinnati 
SO
119	 MMG / Conifer Records: 1984, rec. 1983 • Label no.: MMG/Conifer 
MCD 10006 (CD)
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120	 Vox Cum Laude: c1984, rec. 1983 • Label no.: Vox Cum Laude D-VCS 
9064 (Cassette Tape, stereo); Vox Cum Laude D-VCL 9064 (LP, stereo, 
digital); Vox Cum Laude MCD 10006 (CD)
121	 Vox Box: 1995, rec. 1983 • Label no.: CDX 5136 (CD (2))
Holliger, Heinz (ob.); Holliger, Ursula (harp); Lutosławski, Witold (c.); Bavarian 
Radio SO
See: 62 (Philips 416 817-4 PH, Philips 416 817-1 PH, Philips 416 817-2 PH)
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1986
Krupa, Arkadiusz (ob.); Tulliez, Nicolas (harp); Wit, Antoni (c.); PRNSO Kato-
wice
See: 21 (Naxos 8.555763)
Lännerholm, Torleif (ob.); Lännerholm, Asa (harp); Horwath, [?] (c.); Swedish 
Radio SO
122	 BIS • Label no.: BIS CD-53 (CD, AAD)
123	 Wergo • Label no.: WER 60163-50 (CD, AAD)
Leleux, François (ob.); Moretti, Isabelle (harp); Kabara Robert (c.); Sinfonietta 
Cracovia
124	 Arion: 2004 • Label no.: ARN 68617 • With: Lutosławski Preludia taneczne, 
Grave. Metamorfozy, Muzyka żałobna, Overture for Strings
Mir, Salvador (ob.); Williams, Catrin Mair (harp); Encinar, José Ramón (c.); Or-
questa Filarmónica de Gran Canaria
125	 Summit Records, p2008 • Label no.: DCD 504 
Schellenberger, Hansjörg (ob.); Süss, Margit-Anna (harp); Peskó, Zoltán (c.); 
Franz Liszt-Kammerorkester Budapest
126	 Campanella Musica: p1998, rec. 1996 • Label no.: Campanella Musica 
C130045  • Cover title: Concertante
Transcription
Brunner, Eduard (cl.); Graf, Maria (harp); Zagrosek, Lothar (c.); Bamberg SO
127	 Koch International / Schwann Musica Mundi: p1989, rec. 1988 • Label no.: 
Koch 311 065 (LP, stereo); Koch 311 065 H1 (CD) • Cover title: Bruch, 
Lutoslawski, Strauss Concertos • The oboe part arr. for clarinet by Eduard 
Brunner
Dwadzieścia kolęd for voice and piano
Szostek-Radkowa, Krystyna (Mez); Hiolski, Andrzej (Bar); Witkowski, Jerzy (pf.)
128	 Veriton: [ca 1976] • Label no.: Veriton SXV-778 (LP, stereo) • Cover title: 
Polish Christmas Carols
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Dziesięć polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie for men’s chorus a cappella
Excerpts
Ericson, Eric (c.); Uppsala Choir
129	 ODI Österled • Label no.: OD 7903 • Nos. 4, 5 and 6
Kołaczkowski, Jerzy (c.); Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”
130	 Veriton: [1968] • Label no.: Veriton V-309 (disc 45 rpm, mono) • Cover title: 
Pije Kuba do Jakuba i inne piosenki ludowe [Pije Kuba do Jakuba and other 
folk tunes] • No. 1
131	 Veriton: [ca 1975] • Label no.: Veriton SXV 759 (LP, stereo) • Cover title: 
Harfa śpiewa pieśni polskie. The Harfa Choir sings Polish Songs • Nos. 1 and 5
Verhoff, René (c.); Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers
132	 Mirasound • Label no.: Mirasound 7024 • Four songs (?)
Vranken, Jos (c.); Rotte’s Mannenkoor
133	 Intersound • Label no.: Intersound 113 010 Y • Nos. 3, 4, 6 and 9
Dziesięć tańców polskich for chamber orchestra
Excerpts
Lutosławski, Witold (c.); Warsaw PO Chamber Ensemble
134	 Polskie Nagrania: 1951 • Label no.: Muza 2242 (1 disc 78 rpm) • Nos. 3–6
135	 Polskie Nagrania: 1951 • Label no.: Muza 2243 (1 disc 78 rpm) • Nos. 
7–10
136	 Polskie Nagrania: 1951 • Label no.: Muza 2244 (1 disc 78 rpm) • Nos. 1–2
See: 10 (Muza SX 2337) • Nos. 1–4 and 7
Epitaph for oboe and piano
Bernhard Forster (ob.); Margot Lutz-Weih (pf.)
137	 Verlag Dohr,	p2004, rec. 2003 • Label no.: Verlag Dohr DCD 015 (CD) • 
Cover title: Concerto potpourri, Musik für Oboe und Klavier
Holliger, Heinz (ob.); Esztényi, Szabolcs (pf.)
138	 Polskie Nagrania: 1980, rec. 1980 • Label no.: Muza CK 344 • Label no.: 
Muza SX 2074 (LP, stereo) • Cover title: XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Współczesnej – Warszawska Jesień 1980. Muzyka polska. Kronika 
dźwiękowa [24th International Festival of Contemporary Music – Warsaw 
Autumn 1980. Polish music. Chronicle]
139	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1980 • Label no.: Muza PNCD 045 (CD, 
AAD) • Cover title: Witold Lutosławski: vol. 6 • With: Lutosławski Two 
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Studies (rec. 1974), Wariacje na temat Paganiniego (rec. 1974), Pięć pieśni 
(Iłłakowicz), String Quartet (rec. 1965), Grave, Partita (rec. 1988)
Koten, Frank van (ob.); Meer, Bauke van der (pf.)
140	 Gaudeamus Foundation Contemporary Music Center / Radio Netherland 
Transcription Service • (CD (3)) • Cover title: Perspectives. 25 Years of 
International Gaudeamus Interpreters Competition
Menzel, Fabian (ob.); Endres, Bernhard (pf.)
141	 Antes: 2004, rec. 2003 • Label no.: Antes BM CD 31.9199 • Cover title: 
Musik für Oboe and Piano 1896–1999
Ostryniec, James (ob.); Maximilien, Wanda (pf.)
142	 Composers Recording Inc.: p1984, rec. 1984 • Label no.: CRI SD-501 (LP, 
stereo) • Cover title: James Ostryniec: Oboe
Ragge, Melanie (ob.); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Wroniszewski, Krzysztof (ob.); Skrzypek-Ronowska, Wiesława (pf.)
143	 POLmusic International: [1993] • Label no.: POLmusic 1-1989-1025 
(CD) • Cover title: Utwory na obój i fortepian [Pieces for oboe and piano]
Fanfare for CUBE
Wit, Antoni (c.); PRNSO
144	 Naxos: 2001, rec. 2000 • Label no.: Naxos 8.555270 (CD) • With: Luto-
sławski Three Postludes, Preludes and Fugue, Mini Overture, Fanfare for 
Louisville, Prelude for Guildhall School of Music and Drama, Fanfare for the 
University of Lancaster
Fanfare for Los Angeles Philharmonic
Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
See: 46 (Sony SK67189)
145	 CD Review: p1996, rec. 1994 • Label no.: CD Review CDR0896 (CD) 
• Cover title: Esa-Pekka Salonen Conducts Claude Debussy... • Series: Music 
& the Arts; vol. 1 no. 1 • Attached to the magazine CD Review’s Music & the 
Arts
Fanfare for Louisville
Järvi, Paavo (c.); Cincinnati SO
See: 77 (SACD-60618)
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Michniewski, Wojciech (c.); Guildhall SO
See: 47 (SOMM CD219)
Smith, Lawrence Leighton (c.); Louisville O
146	 Louisville Orchestra: 1991, rec. 1987 • Label no.: Louisville LS801 (LP, 
stereo); Louisville LCD 005 (CD, AAD) • Series: Louisville Orchestra First 
Edition Recordings
147	 First Edition Music: 2006, rec. 1987 • Label no.: FECD-1909 (CD) • Cover 
title: Polski Nowoczesny [Polish Modern]
Wit, Antoni (c.); PRNSO
See: 144 (Naxos 8.555270) 
Fanfare for the University of Lancaster
Wit, Antoni (c.); PRNSO
See: 144 (Naxos 8.555270)
Grave. Metamorfozy for cello and piano
Bauer, Jerzy (vc.); Knapik, Eugeniusz (pf.)
148	 Polskie Nagrania: 1988, rec. 1988 • Label no.: Muza SX 2735 (LP, ste-
reo) • Cover title: XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 
– Warszawska Jesień 1988. Muzyka polska. Kronika dźwiękowa nr 5 [31st 
International Festival of Contemporary Music – Warsaw Autumn 1988. 
Polish music. Chronicle no. 5] • With: Lutosławski Partita
Conway, William (vc.); Evans, Peter (pf.)
149	 Linn Records: 1993, rec. 1992 • Label no.: Linn CKH009 (LP, stereo, digi-
tal); Linn CKD009 (CD) • Cover title: Lutoslawski / Rakhmaninov / Webern 
– Cello Works
Díaz, Andrés (vc.); Gordon, Judith (pf.)
150	 Arabesque: p2003, rec. 2000 • Label no.: Arabesque Z6792 (CD)
Jabłoński, Roman (vc.); Esztényi, Szabolcs (pf.)
151	 Polskie Nagrania: 1981, rec. 1981 • Label no.: Muza SX 2383 (LP, ste-
reo) • Cover title: XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej – 
Warszawska Jesień 1981. Kronika dźwiękowa nr 1 [25th International Festival 
of Contemporary Music – Warsaw Autumn 1981. Chronicle no. 1]
See: 139 (Muza PNCD 045)
Karttunen, Anssi (vc.); Hakkila, Tuija (pf.)
152	 Fuga: 1984 • Label no.: Fuga 3031 (LP, stereo)
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Korupp, Reimund (vc.); Meister, Rudolf (pf.)
153	 Ambitus: rec. 1993 • Label no.: Amb 97 848 (CD)
Rolston, Shauna (vc.); Blaha, Bernadene (pf.)
154	 CBC Records: 1998, rec. 1996 • Label no.: MVCD1118
Schiff, Heinrich (vc.); Bertoncelj, Aci (pf.)
155	 EMI Electrola / His Master’s Voice: 1984, 1988 (CD), rec. 1983 • Label 
no.: EMI 1C 076 27 0094 1 (LP, stereo, digital); EMI CDM 7 69514 2 
(CD) • Cover title: Werke für Violoncello und Klavier
Wasiółka, Marian (vc.); Paderewski, Maciej (pf.)
156	 Accord / Gamut: 1990, rec. 1990 • Label no.: Accord 20114-2 (CD) • Cover 
title: Musique de Chambre • With: Lutosławski Partita, String Quartet
Weinmeister, Bruno (vc.); Veselka, Stefan (pf.)
See: 65 (Arte Nova 983430)
Grave. Metamorfozy for cello and string orchestra
Cohen, David (vc.); Dessy, Jean-Paul (c.); Wallonia Royal ChO
157	 Forlane: 2002, 2007, rec. 2000 • Label no.: Forlane EMMC 16822 • Cover 
title Intégrale des oeuvres pour orchestre à cordes • With: Lutosławski Preludes 
and Fugue, Overture for Strings, Muzyka żałobna, Pięć melodii ludowych
Kwiatkowski, Rafał (vc.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 21 (Naxos 8.555763)
Salque, François (vc.); Kabara Robert (c.); Sinfonietta Cracovia
See: 124 (ARN 68617)
Wallfisch, Raphael (vc.); Boughton, William (c.); Südwestdeutsches Kammeror-
chester Pforzheim
158	 Nimbus Records: 2008, rec. 2006 • Label no.: Nimbus NI 5815 • Cover 
title: 20 th Century Works for Cello & Strings
Interlude for orchestra
Lutosławski, Witold (c.); Sinfonia Varsovia
See: 43 (Classicord: 1991)
Michniewski, Wojciech (c.); Sinfonia Varsovia
159	 Accord: 2003, 2005, rec. 1991–92 • Label no.: CD Accord ACD 029 • Cover 
title: Witold Lutosławski Selected Works • With: Lutosławski Overture for 
Strings, Jeux vénitiens, Partita
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Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 22 (Naxos 8.553202)
Jesień, children’s songs for mezzo-soprano and chamber orchestra
Excerpts
Godlewska, Janina (Mez); Lutosławski, Witold (c.); Polish Radio ChO
160	 Vanguard: 1951 • Label no.: Vanguard (Urania) VRS 6013 (LP, mono) 
• Cover title: Music of Poland, vol. 2 • With: Lutosławski Mała suita, Wiosna 
• Three songs
Jeux vénitiens for chamber orchestra
Henze, Hans (c.); Concertgebouw O
161	 Royal Netherlands Music: 2005 • Label no.: RCO 05001 • Cover title: 
Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra, vol. 3. Live, the radio re-
cordings, 1960–1970 • With: Lutosławski, Muzyka żałobna, Trois poèmes 
d’Henri Michaux 
Lutosławski, Witold (c.); Polish ChO
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 84 (EMI CDM5 65305-2)
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Michniewski, Wojciech (c.); Sinfonia Varsovia
See: 159 (CD Accord ACD 029)
Rowicki, Witold (c.); NPO
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1964
See: 92 (Muza XW 263/64)
See: 93 (Muza XL-132, Muza SXL-0132)
See: 95 (Philips A 02434 L)
See: 96 (Philips 426 663-2 PSL, Philips 835 303 AY, Philips 839 261 DSY)
See: 97 (Philips PHM 500-159, Philips PHS 900-159)
See: 98 (Philips 6500.628)
162	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1962 • Label no.: Muza PNCD 041 (CD, 
AAD) • Cover title: Witold Lutosławski: vol. 2 • With: Lutosławski Trois 
poèmes d’Henri Michaux (rec. 1964), Symphony No. 2 (rec. 1968)
Ukigaya, Takao (c.); Pomeranian PO
See: 24 (Thorofon CTH 2041)
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Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 45 (Naxos 8.554283)
Excerpts
Rowicki, Witold (c.); NPO
163	 Polskie Nagrania: 1961, rec. 1961 • Label no.: Muza W-770 (LP, mono) 
• Cover title: Warszawska Jesień 1961. Kronika dźwiękowa nr 1 [Warsaw 
Autumn 1961. Chronicle no. 1] • Movement 1
164	 W.W. Norton & Co.: p1990, rec. 1961–2 • Label no.: CD 4 (CD, ADD) 
• Cover title: From Schubert to the Present • Recordings for The Enjoyment 
of Music and The Norton Scores: vol. 2, CD 4. • Movement 1
Rattle, Simon (c.); City of Birmingham SO
See: 111 (Arthaus Musik 102039)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692) • Movements 3 and 4
Kto pierwszy, a soldier’s song for voice [or unison chorus] and piano
Cajmer, Jan (c.); Czejand’s Choir; Dance O of Polish Radio
165	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza 2773 (1 disc 45 rpm, mono)
Lacrimosa for soprano, choir and orchestra
Pasiecznik, Olga (S); Wit, Antoni (c.); Cracow Polish Radio Choir; PRNSO
166	 Naxos: p2005; rec. 2001 • Label no.: Naxos 8.555994 (CD) • With: 
Lutosławski Twenty Polish Carols, Pięć pieśni (Iłłakowicz)
Woytowicz, Stefania (S); Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice; Silesian 
Philharmonic Choir
See: 99 (Muza PNCD 040)
Les espaces du sommeil for baritone and orchestra
Fischer-Dieskau, Dietrich (Bar); Lutosławski, Witold (c.); Berlin PO
167	 Philips: p1986, rec. 1986 • Label no.: Philips 416 387-4PH (Cassette 
Tape, stereo, digital); Philips 416 387-1PH (LP, stereo, digital); Philips 
416 387-2PH (CD) • Cover title: Lutoslawski Conducts Lutoslawski • With: 
Lutosławski Symphony No. 3 (rec. 1985)
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1985
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Kruszewski, Adam (Bar); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
168	 Naxos: 1997, rec. 1995 • Label no.: Naxos 8.553423 (CD) • Cover title: 
Orchestral Works: vol. 3 • With: Lutosławski Paroles tisses, Symphony No. 3, 
Wariacje na temat Paganiniego
Le Roux, François (Bar); Lutosławski, Witold (c.); NPO
See: 38 (KOS CD WJ 001)
Shirley-Quirk, John (Bar); Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
169	 CBS Masterworks: p1986, rec. 1985 • Label no.: CBS IMT 42203 (Cassette 
Tape, stereo, digital); CBS IM 42203 (LP, stereo, digital); CBS MK 42203 
(CD) • With: Lutosławski Symphony No. 3 (rec. 1986)
170	 CBS Masterworks: p1986, rec. 1985 • Label no.: CBS M2K 42271 (CD 
(2)) • Cover title: Modern Orchestral Works • With: Lutosławski Symphony 
No. 3 (rec. 1986)
171	 Sony Classical: rec. 1985 • Label no.: Sony M2K 42271 (CD (2)) • With: 
Lutosławski Symphony No. 3 (rec. 1986)
172	 Sony Classical: rec. 1985 • Label no.: Sony SMK 53473 (CD)
173	 Sony Classical: 1994, rec. 1985 • Label no.: Sony SK66280 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 3 (rec. 1986), Symphony No. 4 (rec. 1993)
174	 BBC Music Magazine, p1998 • Label no.:  BBC MM66 • Cover title: 
Modern Classics
175	 Sony Classical: 2003, rec. 1985 • Label no.: Sony SBK 90480 • With: 
Lutosławski Symphony No. 3; Symphony No. 4
Livre pour orchestre
Effron, David (c.); Eastman Philharmonia
176	 Mercury: 1981 • Label no.: Mercury SRI 75141 (LP, stereo) • Series: Golden 
Imports
Herbig, Günter (c.); Berlin PO
177	 VEB Deutsche Schalplatten: rec. 1979 • Label no.: Eterna 8 27 796 (LP, ste-
reo) • With: Lutosławski Wariacje na temat Paganiniego (rec. 1982), Muzyka 
żałobna (rec. 1980)
178	 Berlin Classics: 1996, 2008, rec. 1979 • Label no.: Berlin 91662BC (CD, 
ADD) • With: Lutosławski Muzyka żałobna (rec. 1980)
Krenz, Jan (c.); PRNSO Katowice
179	 Adès: p1988, rec. 1955–1987 • Label no.: Adès 14.122-2–14.125-2 (CD 
(4), AAD) • Cover title: Musique de notre temps • Series: Musique française 
d’aujourd’hui
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Krenz, Jan (c.); NPO
180	 Polskie Nagrania: 1969, rec. 1969 • Label no.: Muza XW-1179-1180 (LP, 
mono) • Cover title: Warszawska Jesień 1969. Kronika dźwiękowa Nr 1 
[Warsaw Autumn 1969. Chronicle no. 1]
181	 Polskie Nagrania: 1970, rec. 1969 • Label no.: Muza XL 0571 (LP, mono) 
[1969] • Label no.: Muza SXL 0571 (LP, stereo)
182	 Polskie Nagrania: [1974], rec. 1969 • Label no.: Muza SXL 1137 (LP, ste-
reo) • Cover title: Musica Polonica Nova 1. Panorama 1944–1974
See: 51 (Muza PNCD 042)
183	 Teldec • Label no.: Teldec TST 77462 (LP)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 84 (EMI CDM5 65305-2)
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Rowicki, Witold (c.); NPO
184	 Polskie Nagrania: [1976], rec. 1976 • Label no.: Muza SX 1370 (LP, ste-
reo)
185	 Aurora: p1979, rec. 1976 • Label no.: Aurora AUR 7002 (LP, stereo)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 41 (Naxos 8.553625) • rec. 1996
Mała suita for chamber orchestra
Grüber, Arthur (c.); Berlin PO
186	 Candide: [1970] • Label no.: Candide CE 31035 (LP, stereo) • With: 
Lutosławski Słomkowy łańcuszek, Preludia taneczne, Overture for Strings, 
Muzyka żałobna
187	 CBS [France]: 1970 • Label no.: CBS (30)34-61232 (LP, stereo) • With: 
Lutosławski Słomkowy łańcuszek, Preludia taneczne, Overture for Strings, 
Muzyka żałobna
188	 Vox: 1970 • Label no.: Vox STGBY 648 (LP, stereo) • With: Lutosławski 
Słomkowy łańcuszek, Preludia taneczne, Overture for Strings, Muzyka żałob-
na
189	 Vox Box: p1994, rec. 1971 • Label no.: CDX 5133 (CD (2)) • With: 
Lutosławski Preludia taneczne, Overture for Strings, Słomkowy łańcuszek, 
Muzyka żałobna
Kawalla, Szymon (c.); Koszalin PO
190	 Vienna Modern Masters: p1993 • Label no.: VMM 3018 (CD)
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Kołaczkowki, Jerzy (c.); ChO of Polish Radio
See: 160 (Vanguard VRS 6013)
Mała suita for orchestra
Kawalla, Szymon (c.); Koszalin State Philharmonic
191	 Vienna Modern Masters: 1994 • Label no.: VMM 3018
Lutosławski, Witold (c.); Warsaw PO [NPO]
192	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza 2246-47 (2 discs 78 rpm)
193	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza W 6 (LP, mono)
194	 Polskie Nagrania: [1953] • Label no.: Muza L 0002 (LP, mono)
Ukigaya, Takao (c.); Pomeranian PO
See: 24 (Thorofon CTH 2041)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 114 (Naxos 8.553169) • rec. 1994
Wodiczko, Bohdan (c.); PRNSO Katowice
195	 Polskie Nagrania: 1985 • Label no.: Muza SX 2370 (LP, stereo) • Series: 
Muzyka. Płytoteka dla 8-klasowej Szkoły Podstawowej. Klasa IV [Music. 
Record library for an 8-year primary school. Year IV]
Excerpt
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692) • No. 3 Piosenka [Song]
196	 Naxos: 2000, rec. 1994 • Label no.: Naxos 8554774 • Cover title: The Polish 
Heart • No. 3 Piosenka [Song]
Melodie ludowe for piano
Dutkiewicz, Andrzej (pf.)
197	 Polskie Nagrania: [1975], rec. 1975 • Label no.: Muza SX 1253 (LP, stereo) 
• Cover title: Polish Contemporary Piano Music
Ratusiński, Andrzej (pf.)
198	 Polskie Nagrania: rec. 1982 • Label no.: Muza SX 1632 (LP, stereo)
Excerpts
Bakst, Ryszard (pf.)
199	 Polskie Nagrania: 1961 • Label no.: Muza L0349 (LP, mono) • Series: 
Płytoteka dla Przedszkoli [Record library for kindergarten] • Nos. 4, 5 and 7
See: 10 (Muza SX 2337) • Nos. 4, 5, 7 and 9
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Drzewiecki, Zbigniew (pf.)
200	 Polskie Nagrania: [1950–56] • Label no.: Muza 1193 • Nos. [?]
Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046) • Nos. [?]
Smendzianka, Regina (pf.)
201	 Polskie Nagrania: 1958 • Label no.: Muza L 0214 [Muza W-384] (LP, 
mono) • Series: Płytoteka Pedagogiczna dla Szkół Muzycznych Io [Record lib-
rary for primary music schools] • Nos. 1 and 4
Transcriptions
Bream, Julian (guitar)
202	 EMI: p1993, 2000, rec. 1992 • Label no.: EMI CDC7 54901-2 (CD) 
• Cover title: Nocturnal – 20th Century Guitar Music • Arr. for guitar by 
Julian Bream
Guitars a Quattro
203	 Intim Musik: 1998 • Label no.: INM 051 • Cover title: Four for Tango
Hebb, Bernard (guitar); Svit, Finn (guitar)
204	 Gega: 2002 • Label no.: GEG 214 • Cover title: Guitar Impressions – Music 
for Two Guitars
Mini	Overture for brass quintet
Asbury Brass Quintet
205	 Albany Records: 1998 • Label no.: ALB 273 • Cover title: Asbury Brass 
Quintet
Brass Quintet München
206	 Audite Multichannel: p2005 • Label no.: SACD 92.525 • Cover title: 
Parable – Original Works for Brass Quintet
Brass Ring: Lichtmann, Jay (tr.); Newbold, Claire (tr.); Bendixen, Kirsten (hn); 
Kayser, David (tbn); Kramer, Karl (tb.)
207	 Crystal Records: p1986, p1996 • Label no.: Crystal S551 (LP, stereo); 
Crystal CD 551 (CD) • Cover title: Brass Ring
Elbeblech Brass Quintet
208	 Genuin: 2008 • Label no.: GEN88114 • Cover title: Anhörn! Listen!
Fine Arts Brass Ensemble
209	 Merlin Records • Label no.: Merlin MRF 86041 (LP, stereo) • Cover title: 
Merlin Master Brass, Vol. 2
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Graham Ashton Brass Ensemble
210	 ABC Classics: p1995, rec. 1995 • Label no.: ABC 446 735-2 (CD) • Cover 
title: Brass Now and Then
Meridian Arts Ensemble: Nelson, Jon (tr.); Kelley, Richard (tr.); Grabois, Daniel 
(hn); Herrington, Benjamin (tbn); Stewart, Raymond G. (tb.)
211	 Channel Classics: p1991, 1993, 1999, rec. 1991 • Label no.: Channel Classics 
CCS-2191 (CD) • Cover title: Meridian Arts Ensemble Brass Quintet • Series: 
Winning Artists
New Music Orchestra: Szymczyk, Adam (tr.); Soswa, Tomasz (tr.); Kuchlewski, 
Mirosław (hn); Pietraszko, Maciej (tbn); Urbańczyk, Jakub (tb.)
212	 Library of the Polish Composer’s Union – Polish Conteporary Music 
Documentation Centre: [2000], rec. 1999 • (CD) • Warsaw Autumn 1999, 
CD no. 1
Philip Jones Brass Ensemble
213	 Chandos: p1986, 1987 (CD), 2004, rec. 1986 • Label no.: Chandos ABRD 
1190 (LP, stereo); Chandos ABTD 1190 (Cassette Tape, digital, stereo); 
Chandos CHAN 8490 (CD) • Cover title: Philip Jones Brass Ensemble 
Finale
Spanish Brass Luur Metalls
214	 Cascavelle: 2006 • Label no.: Cascavelle Vel 3077 • Cover title: Absolute
Stockholm Chamber Brass: Agnas, Urban (tr.); Agnas, Joakim (tr.); Axelsson, 
Anna (hn); Bylund, Jonas (tbn); Nord, Leonard (tb.)
215	 BIS: p1992, 1994, rec. 1991 • Label no.: BIS CD-544 (CD) • Cover title: 
Heavy Metal
Stockholm Philharmonic Brass Choir
216	 Caprice: rec. 1985 • Label no.: Caprice CAP 21258 (CD)
Tokyo Metropolitan Brass Quintet
217	 Meister Music • Label no.: MM1165 (CD)
Valkyrien Brass: Øverli, Siv (tr.); Karlsen, Andreas (tr.); Olsson, Björn (French 
hn); Rilse, Sverre (tn); Røisland, Thomas (tb.)
218	 Euridice, p2004, rec. 1999 • Label no.: EUCD 27
Wallace Collection; Wallace, John (tr.); Wright, Simon (c.)
219	 Collins Classics: p1991, rec. 1990 • Label no.: Collins Classics 1229-4 
(Cassette Tape, stereo); Collins Classics 1229-2 (CD) • Cover title: The 
Wallace Collection
PRNSO
See: 144 (Naxos 8.555270)
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Miniatura per due pianoforti
Martin-Davis, Ann (pf.); Legg, Susan (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Mi-parti for orchestra
Kasprzyk, Jacek (c.); Prague Radio SO
220	 Supraphon: p1981, rec. 1980 • Label no.: Supraphon 1410 2734 QG (LP, 
quadro)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 50 (Muza SX 1961)
221	 Polskie Nagrania: 1989, rec. 1976 • Label no.: Muza PNCD 043 (CD, 
AAD) • Cover title: Witold Lutosławski: vol. 4 • With: Lutosławski Preludes 
and Fugue (rec. 1974), Novelette (rec. 1984)
See: 84 (EMI CDM5 65305-2)
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Tortelier, Yan Pascal (c.); BBC SO
See: 103 (Chandos CHAN 9421)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 105 (Naxos 8.553779)
Wit, Antoni (c.); Warsaw PO
222	 CD Accord: 2005 • Label no.: CDR 096
Muzyka żałobna for string orchestra
Dessy, Jean-Paul (c.); Wallonia Royal ChO
See: 157 (Forlane EMMC 16822)
Dohnányi, Christoph (c.); Cleveland SO
223	 London Records / Decca: p1992 • Label no.: London 430 844-2 DH (LP, 
stereo); London 433 844-2D (CD)
224	 London Records / Decca: p1992 • Label no.: London 436 379-4 (Cassette 
Tape, stereo) • Cover title: Cleveland, Dohnányi on London Records
See: 82 (Decca 448 258-2DF2)
225	 Musical Arts Association: 2001 •  Label no.: MAA-01032  • Cover title: 
Christoph von Dohnányi, the Cleveland Orchestra, [live performances 1984 
through 2001], cd no. 4.
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Grüber, Arthur (c.); Hamburg SO
See: 186 (Candide CE 31035)
See: 187 (CBS (30)34-61232)
See: 188 (Vox STGBY 648)
See: 189 (CDX 5133) 
Herbig, Günter (c.); Berlin PO
See: 177 (Eterna 8 27 796)
See: 178 (BER CD 9166)
Kabara Robert (c.); Sinfonietta Cracovia
See: 124 (ARN 68617)
Krenz, Jan (c.); PRNSO Katowice
226	 Polskie Nagrania [1958] • Label no.: Muza W 514 (LP one side, mono) 
• Cover title: Warszawska Jesień 1958. Kronika dźwiękowa [Warsaw Autumn 
1958. Chronicle]
Lutosławski, Witold (c.); Concertgebouw O
See: 161 (RCO 05001)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
227	 EMI Matrix: p1994, rec. 1977 • Label no.: EMI CDM5 65076-2 (CD, 
ADD) • With: Lutosławski Symphonic Variations, Symphony [No. 1], 
Symphony No. 2
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Lutosławski, Witold (c.); Karlsruhe College of Music SO
See: 25 (BM-CD 31.9017)
Michniewski, Wojciech (c.); Sinfonia Varsovia
See: 159 (CD Accord ACD 029)
Rowicki, Witold (c.); NPO
228	 Polskie Nagrania: rec. 1958 • Label no.: Muza XW 143 (LP, mono) • Cover 
title: Warszawska Jesień 1958. Kronika dźwiękowa [Warsaw Autumn 1958. 
Chronicle]
229	 Polskie Nagrania: [1962–1965], rec. 1959 • Label no.: Muza XL 0072 (LP, 
mono)
230	 Polskie Nagrania: rec. [1959] • Label no.: Muza XW 263/64 (LP, mono)
231	 VEB Deutsche Schalplatten: [ca 1970], rec. [1959] • Label no.: Eterna 
825870 (LP, stereo)
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1964
See: 99 (Muza PNCD 040)
See: 95 (Philips A 02434 L)
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See: 96 (Philips 426 663-2 PSL, Philips 835 303 AY, Philips 839 261 DSY)
See: 97 (Philips PHM 500-159, Philips PHS 900-159)
See: 98 (Philips 6500.628)
Satanowski, Robert (c.); Moscow Radio SO
232	 Melodiya: [197-?] • Label no.: Melodiya 33D 015055-56 (LP) • Cover title: 
Kontsert polskoi muzyki [Concert of Polish music]
Stanienda, Jan (c.); Polish ChO
233	 Aperto: p1988, rec. 1987 • Label no.: Aperto 86 481 (CD) • Modern Classic 
/ Classic Modern
234	 Schwann • Label no.: Schwann 86 481 (CD)
Stephani, Martin (c.); Landesjugendorchester Nordheinland-Westfalen
235	 Da Camera Magna: 1980, rec. 1977 • Label no.: Da Camera Magna 
SM91605 (LP, stereo)
Tortelier, Yan Pascal (c.); BBC SO
See: 103 (Chandos CHAN 9421)
Ukigaya, Takao (c.); Pomeranian PO
See: 24 (Thorofon CTH 2041)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 22 (Naxos 8.553202)
Excerpt
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692) • Epilogue
Najpiękniejszy sen for men’s chorus a cappella
Konowalski, Benedykt (c.); Chór Męski Centralnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego
236	 Polskie Nagrania / KAW Tonpress: 1975 • Label no.: Muza SX 1341 (LP, 
stereo) • Cover title: Pieśni walki i pracy [Songs of struggle and work]
Novelette for orchestra
Holliger, Heinz (c.); Junge Deutsche Philharmonie
See: 16 (Muza SX 2413)
See: 221 (Muza PNCD 043)
Michniewski, Wojciech (c.); Guildhall SO
See: 47 (SOMM CD219)
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Lutosławski, Witold (c.); BBC SO
See: 29 (DG 445 576-2)
See: 35 (DG 431 664-2GH)
See: 36 (DG 76214)
See: 37 (DG 439 452-2GCL)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 41 (Naxos 8.553625)
Excerpts
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
237	 David Lynch Music Company: 2007 • Label no.: DLMC002 • Cover title: 
David Lynch’s Inland Empire • Conclusion
Nowa Huta, a mass song for voice [or unison chorus] and piano
Transcriptions
Dąbrowski, T. (T); Kołaczkowski, Jerzy (c.); Polish Radio O [PRNSO Katowice] 
and Choir
238	 Polskie Nagrania: 1948–52 • Label no.: Muza 1654 (LP, mono) • With: 
Lutosławski Służba Polsce
Overture	for	Strings
Dessy, Jean-Paul (c.); Wallonia Royal ChO
See: 157 (Forlane EMMC 16822)
Duczmal, Agnieszka (c.); Amadeus ChO
239	 Classicord: 1991, rec. 1991 • (Cassette Tape, stereo) • Cover title: Warsaw 
Autumn `91. Vol. 5
Grüber, Arthur (c.); Berlin PO
See: 186 (Candide CE 31035)
See: 187 (CBS (30)34-61232)
See: 188 (Vox STGBY 648)
See: 189 (CDX 5133)
Kabara Robert (c.); Sinfonietta Cracovia
See: 124 (ARN 68617)
240	 PWM Edition: 1998, rec. 1995 • Label no.: PWM 9784 CD 0001
Michniewski, Wojciech (c.); Sinfonia Varsovia
See: 159 (CD Accord ACD 029)
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Segerstam, Leif (c.); Taipei Philharmonic Orchestra
241	 Polish Music Information Centre: [2005], rec. 2004 • (CD) • Cover title: 
Warsaw Autumn 2004, Vol. 2
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692)
See: 105 (Naxos 8.553779)
Paroles tissées for tenor and chamber orchestra of 20 soloists
Devos, Louis (T); Lutosławski, Witold (c.); NPO
242	 Polskie Nagrania, rec. 1968 • Label no.: Muza XL 0453 (LP, mono); Muza 
SXL 0453 (LP, stereo) • With: Lutosławski Symphony No. 2
243	 EMI Records Ltd.: p1996 • Label no.: EMI 7243 565865 2 9 (CD) • Cover 
title: Matrix 22 • With: Lutosławski Preludes and Fugue, Three Postludes: 
No. 1, Trois poèmes d’Henri Michaux
Devos, Louis (T); Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 49 (EMI Classics 85773)
See: 51 (Muza PNCD 042)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Kusiewicz, Piotr (T); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 168 (Naxos 8.553423)
Pears, Peter (T); Lutosławski, Witold (c.); Concertgebouw Orchestra
244	 RCO Live / Radio Netherlands Music: 2007, rec. 1971 • Label no.: RCO 
Live 6004 • Cover title: Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra, 
vol. 4, Live, the radio recordings, 1970–1980
Pears, Peter (T); Lutosławski, Witold (c.); London Sinfonietta
245	 London / Decca Headline: 1975, p1973, rec. 1972 • Label no.: HEAD 3 
(LP, stereo)
See: 82 (Decca 448 258-2DF2)
Sperry, Paul (T); London, Edwin (c.); Cleveland ChO
246	 GM Recordings: 1998, 2001 • Label no.: GMRC 2058 • Cover title: Sound 
Encounters III
Partita for violin and orchestra
Bakowski, Krzysztof (vn); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 22 (Naxos 8.553202)
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Jakowicz, Krzysztof (vn); Lutosławski, Witold (c.); Sinfonia Varsovia
See: 43 (Classicord: 1991)
Jakowicz, Krzysztof (vn); Michniewski, Wojciech (c.); Sinfonia Varsovia
See: 159 (CD Accord ACD 029)
Lasocki, Roman (vn); Błaszczyk, Mirosław Jacek (c.); Silesian PO
247	 DUX: 2005, 2008 • Label no.: DUX 0506 (CD) • With: Lutosławski 
Symphony No. 3, Symphony No. 4
Mutter, Anne-Sophie (vn); Lutosławski, Witold (c.); BBC SO
See: 27 (DG 433 696-2 GH, DG 423 696-2 GH)
See: 28 (Britannia Polygram BM 4236962)
See: 29 (DG 445 576-2)
See: 30 (DG 463 790-2GX4)
See: 31 (DG 445 487-2GX3)
See: 32 (Deutsche Grammophone 471 588 (F))
Partita for violin and piano
Beikircher, Alban (vn); Huth, Mathias (pf.)
248	 Arte Nova: 2008 • Label no.: Arte Nova 74321 67523-2
Conti, Diego (vn); De Matteis, Monica (pf.)
249	 Conti: p1994, rec. 1994 • Label no.: CDM 00194
Faust, Isabelle (vn); Kupiec, Ewa (pf.)
250	 Harmonia Mundi: 2003, rec. 2002 • Label no.: Harmonia Mundi 901793 
(CD) • With: Lutosławski Subito
Gadzina, Tadeusz (vn); Paderewski, Maciej (pf.)
See: 156 (Accord 20114-2)
Kadlubkiewicz, Veronika (vn); Wright, Elizabeth (pf.)
251	 Gasparo: 1999, 2003, rec. 1999 • Label no.: GPR GSCD-338 • Cover title: 
Violin Music from Poland
Kulka, Konstanty Andrzej (vn); Knapik, Eugeniusz (pf.)
See: 39 (Muza SX 2753)
See: 94 (Muza SX 2735)
See: 139 (Muza PNCD 045)
Piekutowska, Patrycja (vn); Bilińska, Beata (pf.)
252	 DUX: 2006, rec. 2006 • Label no.: DUX 0544 (CD) • Cover title: 20 th-
Century Polish Music for Violin & Piano
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Rubenstein, Daniel (vn); Dürrüoglu-Demiriz, Muhiddin (pf.)
253	 Talent Records: 2006, rec. 2002 • Label no.: Talent DOM 2910 125 • Cover 
title: Suites & Partitas of Modern Times
Szreder, Robert (vn); Strobel, Bogusław Jan (pf.)
254	 Pavane Records: c1992, 1995, rec. 1992 • Label no.: Pavane ADW 7283 
(CD) • Cover title: Paderewski, Szymanowski, Lutoslawski
Tarcholik, Piotr (vn); Wilińska-Tarcholik, Monika (pf.)
255	 DUX Records: 2008 • Label no.: DUX 0586 • Cover title: Classics of 20 th 
Century Chamber Music
Thorsen, Marianne (vn); Gimse, Havard (pf.)
256	 Simax Classics: 2000, rec. 1999 • Label no.: PSC1210
Vogel, Annette-Barbara (vn); Hofmann, Ulrich (pf.)
257	 Cybele: p2002, rec. 2000–2001 • Label no.: Cybele 350.901• Cover title: 
Recital
Pieśni walki podziemnej for voice and piano
Excerpts
Legg, Susan (Mez); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046) • No. 4 Jedno słowo, jeden znak
Transcriptions	and	excerpts
Kołaczkowski, Jerzy (c.); Polish Radio O [PRNSO Katowice] and Choir
258	 Polskie Nagrania: rec. 1967 • Label no.: Muza XL 0514 (LP, mono) • Cover 
title: Pieśni Polski walczącej I [Songs of struggling Poland I] • No. 1
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocław Polish Radio Choir and Instrumental Ensemble
259	 Polskie Nagrania: [1978] • Label no.: Muza SX 1679/1678 (LP (2), mono) 
• Cover title: To Partii czyn to Partii myśl. Polska pieśń rewolucyjna i patrio-
tyczna [The Party’s deed, the Party’s thought. Polish revolutionary and pa-
triotic songs] • No. 1
Mizga, Romuald (c.); Warsaw Academy of Music Choir; Witkowski, Jerzy (pf.)
260	 Veriton • Label no.: Veriton SXV 919/20 (LP (2), stereo) • Cover title: 
Za każdy kamień twój, stolico... Pieśni podziemia i Powstania Warszawskiego 
[For your every stone, capital... Songs of the Underground and Warsaw 
Uprising] • Nos. 2 and 3
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Pięć melodii ludowych for string orchestra
Cali, Massimiliano (c.); Silesian ChO
261	 DUX 2008 • Label no.: DUX 0677 • Cover title: Little Big Music
Dessy, Jean-Paul (c.); Wallonia Royal ChO
See: 157 (Forlane EMMC 16822)
Kangas, Juha (c.); Österbottener Kammerorchester
262	 Ondine: 1991 • Label no.: Ondine ODE 766-2 (CD) • Cover title: Folk into 
Classic
Pięć pieśni na głos żeński i fortepian do słów Kazimiery Iłłakowiczówny
Gadulanka, Jadwiga (S); Marchwiński, Jerzy (pf.)
263	 Polskie Nagrania: [1978], rec. 1978 • Label no.: Muza SX 1675 (LP, stereo) 
• With: Lutosławski Spóźniony słowik and O panu Tralalińskim
Legg, Susan (Mez); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Podleś, Ewa (A); Pobłocka, Ewa (pf.)
264	 CD Accord: 2005 • Label no.: CDR 045 • Cover title: A Treasury of Polish 
Songs
Stavad, Hanne (S); Westenholz, Peter (pf.)
265	 Danica • Label no.: Danica DCD8143 (CD) • Cover title: Hanne Stavad 
– Song Recital
Pięć pieśni na głos żeński i 30 instrumentów solowych do słów Kazimiery Iłłako-
wiczówny
Kringelborn, Solveig (S); Harding, Daniel (c.); Norwegian ChO
See: 15 (VC5 45275-2)
Łukomska, Halina (S); Lutosławski, Witold (c.); Polish ChO
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 49 (EMI Classics 85773)
Łukomska, Halina (S); Markowski, Andrzej (c.); NPO
266	 Polskie Nagrania: rec. [1967] • Label no.: Muza XL 0394 [1967] (LP, 
mono); Muza SXL 0394 [1975] (LP, stereo)
See: 139 (Muza PNCD 045)
Rappé, Jadwiga (Mez); Wit, Antoni (c.); PRNSO
See: 166 (Naxos 8.555994) • rec. 1997
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Trexler, Roswitha (Mez); Lutosławski, Witold (c.); Rundfunk-Sinfonieorchester 
Leipzig
267	 Wergo Schallplatten: p1975, rec. 1972 • Label no.: Wergo 60073 (LP, ste-
reo) • Cover title: Roswitha Trexler singt Eisler–Dessau–Lutoslawski • Texts 
in German
Excerpts
Szostek-Radkowa, Krystyna (Mez); Krenz, Jan (c.); Polish Radio and Television 
ChO
268	 Polskie Nagrania: 1960, rec. 1960 • Label no.: Muza W-681 (LP, mono) 
• Cover title: Warsaw Autumn 1960, Kronika dźwiękowa [Chronicle] 
• Nos. 3–5
Piosenka o złotym listku and Majowa nocka for mezzo-soprano and piano
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocławskie Skowronki Radiowe; Puchała-Kajdasz, Kry-
styna (pf.)
See: 1 (Veriton SXV-792)
Piosenki dziecinne for voice (children’s choir in unison) and instruments
Kryger, Urszula (S); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 21 (Naxos 8.555763)
Excerpts
Hundziak, Andrzej (c.); Łódź Music School Children Choir and O
269	 Polskie Nagrania: rec. 1979 • Label no.: Muza SX 1719 (LP, stereo) • Nos. 
1, 3 and 4
270	 Polskie Nagrania: rec. 1979 • Label no.: Muza 1634 (LP, stereo) • Nos. 1, 3 
and 4
Piosenki dziecinne for voice and piano
Podleś, Ewa (Mez); Christienko, Helena (pf.)
271	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza 1633 (LP, mono)
Kołakowska, Krystyna (S); Jurasz, Maria (pf.)
272	 Polskie Nagrania: rec. 1977 • Label no.: Muza SX 1577 (LP, stereo)
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocławskie Skowronki Radiowe; Puchała-Kajdasz, Kry-
styna (pf.)
See: 1 (Veriton SXV-792)
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Excerpts
Bolechowska, Alina (voice); Lefeld, Jerzy (pf.)
See: 10 (Muza SX 2337) • No. 6
Drewniakówna, Maria (S); Lefeld, Jerzy (pf.)
273	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza 1028 (LP, mono?) • With: Lutosławski 
O panu Tralalińskim • Nos. 3 and 6
Ganz, [?] (c.); Singschule Schaffhausen
274	 Quantum • Label no.: Q CD 15439 (CD) • Nos. 1–3
Niemirowicz, Dariusz (voice); Jurasz, Maria (pf.)
See: 10 (Muza SX 2337) • No. 1
[?] (voice); Wojtaszewska, T. (pf.)
275	 Polskie Nagrania: 1961 • Label no.: Muza L 0350 (LP, mono?) • Series: 
Płytoteka dla Przedszkoli [Record library for kindergarten] • Nos. 3 and 4
Piosenki dziecinne for mezzo-soprano and orchestra
Excerpts
Godlewska, Janina (Mez); Lutosławski, Witold (c.); Chamber Ensemble
276	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza 2481 (LP, stereo?) • Nos.: 1, 2, 4 and 5
Pióreczko and Wróbelek, children’s songs for voice and piano
Legg, Susan (Mez); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046) • only Pióreczko
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocławskie Skowronki Radiowe; Puchała-Kajdasz, Kry-
styna (pf.)
See: 1 (Veriton SXV-792)
Pióreczko and Wróbelek for voice and chamber orchestra
Markowski, Andrzej (c.); Children’s Choir; Warsaw PO [NPO] 
277	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza 2425a (LP, stereo)
Prelude for the Guildhall School of Music and Drama
Lutosławski, Witold (c.); Guildhall SO
See: 47 (SOMM CD219)
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Wit, Antoni (c.); PRNSO
See: 144 (Naxos 8.555270)
Preludes	and	Fugue for 13 solo strings
Dessy, Jean-Paul (c.); Wallonia Royal ChO
See: 157 (Forlane EMMC 16822)
Harding, Daniel (c.); Norwegian ChO
See: 15 (VC5 45275-2)
Lutosławski, Witold (c.); Chamber Orchestra of NPO
278	 Polskie Nagrania: rec. 1974 • Label no.: Muza SXL 1145 (LP, stereo)
279	 Aurora: 1977: rec. 1974 • Label no.: Aurora AUR 5059 (LP, stereo)
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 221 (Muza PNCD 043)
See: 243 (EMI 7243 565865 2 9)
Lutosławski, Witold (c.); Polish ChO
See: 49 (EMI Classics 85773)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Wit, Antoni (c.); PRNSO
See: 144 (Naxos 8.555270)
Preludia taneczne for clarinet in B-flat and chamber orchestra
Boeykens, Walter (cl.); Groslot, Robert (c.); Belgian Radio & TV PO
280	 Vanguard Classics • Label no.: Vanguard Classics 99042
Brunner, Edvard (cl.); Lutosławski, Witold (c.); Bavarian Radio SO
See: 62 (Philips 416 817-4 PH, Philips 416 817-1 PH, Philips 416 817-2 PH)
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1986
Dean, Paul (cl.); Mills, Richard (c.); Queensland SO
281	 ABC Classics: 1999 • Label no.: ABC456678-2 • Cover title: Ariel ’s Music
Gray, Gary (cl.); Newstone, Harry (c.); Royal PO
282	 Unicorn-Kanchana: p1987, rec. 1986 • Label no.: DKP (C) 9066 (Cassette 
Tape, digital, stereo); DKP (CD) 9066 (CD) • Cover title: The Art of Gary 
Gray
283	 Centaur Records: 1994, 2000, rec. 1986 • Label no.: Centaur CRC 2212 
(CD)
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Hilton, Janet (cl.); Bamert, Matthias (c.); Scottish National O
284	 Chandos Records: p1988, rec. 1987 • Label no.: Chandos ABTD 1307 
(Cassette Tape, stereo, digital); Chandos ABRD 1307 (LP, stereo, digital); 
Chandos CHAN 8618 (CD)
Kaleta, Zbigniew (cl.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 21 (Naxos 8.555763)
Kam, Sharon (cl.); Penderecki, Krzysztof (c.); Czech PO
285	 Teldec: 1999, rec. 1998 • Label no.: Teldec 0630-13135-2
King, Thea (cl.); Litton, Andrew (c.); English ChO
286	 Hyperion: p1987, rec. 1986 • Label no.: Hyperion KA 66215 (Cassette 
Tape, stereo, digital); Hyperion A 66215 (LP, stereo, digital); Hyperion 
CDA 66215 (CD) • Cover title: Works for Clarinet and Orchestra
287	 Helios: 2002 • Label no.: Helios CDH55068 • Originally issued in 1987 as: 
Hyperion CDA 66215.
Lethiec, Michel (cl.); Kabara Robert (c.); Sinfonietta Cracovia
See: 124 (ARN 68617)
Masseli, Josef (cl.); Grüber, Arthur (c.); Berlin PO
See: 186 (Candide CE 31035)
See: 187 (CBS (30)34-61232)
See: 188 (Vox STGBY 648)
See: 189 (CDX 5133)
Peplowski, Ken (cl.); Denev, Ljubomir (c.); Bulgarian National SO
288	 Concord Concerto: p1996, rec. 1996 • Label no.: Concord CCD-42043 
(CD) • Cover title: Ken Peplowski. The Other Portrait
Stoltzman, Richard (cl.); Smith, Lawrence Leighton (c.); Warsaw PO
289	 RCA Red Seal: 2001, rec. 1999 • Label no.: RCA Red Seal 09026-63836-2
Verdier, Jean François (cl.); Roth, François-Xavier (c.); Ensemble Jean Wiéner
290	 SEPM Quantum, p2001 • Label no.: Quantum QM 7006 • Cover title: 
Clarinet Music 1950
Preludia taneczne for clarinet in B-flat and piano
Auf Der Maur, Fides (cl.); Tsuda, Michiko (pf.)
291	 Koch Discover International: rec. 1996 • Label no.: Koch DICD 920491
Berrod, Philippe (cl.); Gallet, Pascal (pf.)
292	 REM: p1994 • Label no.: REM 311239 (CD) • Cover title: Musiques 
d’Europe pour clarinette et piano
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Beltramini, Paolo (cl.); Arosio, Roberto (pf.)
293	 Rainbow Classics: [1998], rec. 1998 • Label no.: RW 98198  • Cover title: 
Clarinet & Piano Works – on Music Today
Boeykens, Walter (cl.); Groslot, Robert (pf.)
294	 Terpsichore: p1983 • Label no.: Terpsichore 1982 012 (LP, stereo)
Braune, Herman (cl.); Gruithuyzen, Jan (pf.)
295	 Radio Nederland Transcription Service: p1975 • Label no.: 6808 332/34 
(LP (3), stereo) • Cover title: Prix d’excellence
Campbell, James (cl.); York, John (pf.)
296	 Crystal Records: p1981, rec. 1979 • Label no.: Crystal S-336 (LP, stereo) 
• Series: Crystal Records Recital Series
Dangain, Guy (cl.); Koerner, Jean (pf.)
297	 Calliope: p1982, rec. 1981 • Label no.: CAL 1668 (LP, stereo)
De Peyer, Gervase (cl.); Pryor, Gwenneth (pf.)
298	 Radiant Mastery: p1999 • Label no.: Radiant Mastery GDP1007 • Cover 
title: Concert Delights
Faucomprez, Claude (cl.); Raes, Alain (pf.)
299	 Disques du Solstice: [1983], rec. 1983 • Label no.: SOL 31 (LP, stereo)
Howard, David (cl.); Carno, Zita (pf.)
300	 Centaur: p1994, 2000, rec. 1991 • Label no.: Centaur CRC 2201 (CD) 
• Cover title: Capriccio: Mid-Century Music for Clarinet
Klöcker, Dieter (cl.); Genuit, Werner (pf.)
301	 EMI Electrola GmBH: c1979 • Label no.: EMI 151-45392/93 (LP (2), 
stereo) • Cover title: Klarinetten Recital
Klöcker, Dieter (cl.); Takae, Kayako (pf.)
302	 Arts Music: 2002, rec. 2000 • Label no.: Arts Music ARZ 47585-2 • Cover 
title: Clarinet XX
Leister, Karl (cl.); Bognar, Ferenc (pf.)
303	 Camerata Records: rec. 1992 • Label no.: Camerata 30 CM 320 (CD)
304	 Camerata Records: 1997, 2005 • Label no.: CAM 20044
Martin, Maximiliano (cl.); Negrin, Inocencio (pf.)
305	 Linn Multichannel: p2006 • Label no.: Linn Multichannel SACD CKD 
280 (CD) • Cover title: Fantasia
Meyer, Sabine (cl.); Kontarsky, Aloys (pf.)
306	 EMI Electrola • Label no.: EMI CDC7 49711-2 (CD) • Cover title: Works 
for Clarinet and Piano
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Milosovich, Chester (cl.); Dresden, William (pf.)
307	 Musical Heritage Society: [1972] • Label no.: MHS 1473 (LP, stereo) 
• Cover title: The Virtuoso Clarinet
Óskarsson, Rúnar (cl.); Schul, Kees (pf.)
308	 Arsis Classics: p1996 • Label no.: Arsis Classics 96011 • Cover title: Clarinet, 
Piano, Soprano
Pope, Kathy (cl.); Moss, Jed (pf.)
309	 Centaur Records: 2000, rec. 1998 • Label no.: CEN 2466 (CD) • Cover 
title: Clarinet Kaleidoscope
Prescott, Duncan (cl.); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Rosengren, Håkan (cl.); Stakemann, Rudolph (pf.)
310	 Blå Ton: 1987 • Label no.: LP-12 (LP, stereo)
Shands, Patricia (cl.); Rowley, Eugene (pf.)
311	 Round Top: 1997 • Label no.: RTR 116/861/6 (CD) • Cover title: Bagatelles 
and Waltzes
Shifrin, David (cl.); Doppmann, William (pf.)
312	 University of Michigan Records: c1981 • Label no.: SM0018 (LP, stereo) 
• Cover title: 20th Century Classics for Clarinet and Piano
Stanford, Stan (cl.); Svoboda, Tomas (pf.)
313	 North Pacific Music: 2002 • Label no.: NPM-LD-011 • Cover title: Dreams 
of a Dancer - Trio Spektrum
Stochl, Ivan (cl.); Nedelchev, Boris (pf.)
314	 Gega • Label no.: Gega GD120 (CD) • Cover title: The Clarinet in the 20th 
Century
Takahashi, Tomomi (cl.); Okada, Tomoko (pf.)
315	 Meister Music • Label no.: ON3012 • Cover title: Tomomi Takahashi 
“Romance”
Valdepeñas, Joaquin (cl.); Parr, Patricia (pf.)
316	 Musica Viva: p1987 • Label no.: Musica Viva MV1016 (CD) • Cover title: 
Presenting Joaquin Valdepeñas, Clarinet with Patricia Parr, Piano
Vivier, Jean-Philippe (cl.); Ikeda, Tamayo (pf.)
317	 Solstice: 2001 • Label no.: SOCD 197 • Cover title: Collection: Music for 
Clarinet & Piano
West, Charles (cl.); Grace, Susan (pf.)
318	 Klavier Records: 1996 • Label no.: Klavier KCD 11073 (CD) • Cover title: 
Piano & Clarinet
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Wright, Harold (cl.); Batlle, Luis (pf.)
319	 Boston Records: p1998, rec. 1992 • Label no.: Boston Records BR1023CD 
• Cover title: Live Recital No. 1
Preludia taneczne for nine instruments
Camerata Vistula
320	 Olympia / Complete Records Co.: p1990, rec. 1989 • Label no.: Olympia 
OCD 343 (CD) • Cover title: Polish and Russian Chamber Music
Vestysk (West Jutland) Chamber Ensemble
321	 BIS: [1977], rec. 1977 • Label no.: BIS LP-87 (LP, stereo)
322	 BIS: c. 1993, rec. 1977 • Label no.: BIS CD-180 (CD, ADD) • Cover title: 
Classics for Chamber Orchestra, vol. 1
Transcriptions
Boeykens, Walter (c.); Walter Boeykens Clarinet Choir
323	 René Gailly: 1986 • Label no.: René Gailly CD 87 003 (CD) • Cover title: 
From J. S. Bach to J. L. Coeck • Arr. for clarinet ensemble by Walter Boeykens 
[?]
324	 Noblesse • Label no.: Noblesse 87003W (CD) • Arr. for clarinet ensemble 
by Walter Boeykens [?]
Recitativo	e	arioso for violin and piano
Daskalakis, Ariadne (vn); Yampolsky, Miri (pf.)
325	 Naxos: 2008 • Label no.: Naxos 8.570987 • With: Lutosławski Subito
Eichenholz, Bronislaw (vn); Fischer, Herta (pf.)
326	 Proprius: [1968?] • Label no.: Proprius 250402-009 (LP, stereo) • Cover 
title: New Swedish Instruments
Kagan, Oleg (vn); Skanavi, Vladimir (pf.)
See: 12 (Live Classics LCL 192)
Lasocki, Roman (vn); Bożek-Musialska, Urszula (pf.)
327	 Polskie Nagrania: 1987, rec. 1986 • Label no.: Muza SX 2436 (LP, stereo) 
• Cover title: The Polish Violin
328	 Olympia: p1988, rec. 1986 • Label no.: Olympia OCD 323 (CD, AAD) 
• Cover title: The Polish Violin
Modraszkiewicz, Joanna (vn); Wagner-Artzt, Manfred (pf.)
329	 Divertimento: p1989, rec. 1988 • Label no.: Div 31009 (CD) • Cover title: 
Music for Violin and Piano
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Sacher Variation for cello solo
Alexandrescu-Rivinius, Adnana (vc.)
330	 Centaur/Es-Dur: p1994 • Label no.: Cnt ES 2020 (CD) • Cover title: 
Douze hommages à Paul Sacher
Boettcher, Wolfgang (vc.)
331	 Nimbus Records: 1999; rec. 1997 • Label no.: NI 5616 • Cover title: Solo 
Cello – 20 th Century Works for Solo Cello
Demenga, Thomas (vc.)
332	 ECM: 1995, 2008, rec. 1993 • Label no.: ECM 445 234-2 (ECM 781 18-
21520-2) (CD (2)) • Cover title: 12 Hommages à Paul Sacher pour Violoncelle 
• ECM New Series
Descharmes, Alexis (vc.)
333	 Fondation Meyer, CREC: [2001], rec. 2001 • Label no.: CREC-audio 
01/016 • Cover title: Le cycle Sacher
Elschenbroich, Leonard (vc.)
334	 Profil: 2007 • Label no.: PH08029 • Cover title: Celebrating Slava! In re-
membrance of Mstislav Rostropovich • Live recordings from the Cello Festival 
2007
Honigberg, Steven (vc.)
335	 Albany Records: 2007 • Label no.: TROY949 • Cover title: Homage to 
Rostropovich
Karttunen, Anssi (vc.)
336	 Finlandia: p1994, rec. 1993 • Label no.: Finlandia 4509-95767-2 (CD) 
• Cover title: 20th Century Solo Cello
Monighetti, Iwan (vc.)
337	 Polskie Nagrania: 1979, rec. 1979 • Label no.: Muza SX 1844 (LP, ste-
reo) • Cover title: XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 
Warszawska Jesień 1979. Kronika dźwiękowa nr 3. Muzyka polska [23rd 
International Festival of Contemporary Music Warsaw Autumn 1979. 
Chronicle no. 3. Polish music]
338	 Le Chant du Monde: p1991, rec. 1991 • Label no.: Le Chant du Monde 
LCD 278 1059 (CD) • Cover title: Oeuvres du 20e siècle pour violoncelle seul
Pałosz, Mikołaj (vc.)
339	 DUX 2008 • Label no.: DUX 0628 • Cover title: Cellovator
Pergamienshchykov, Boris (vc.)
340	 Preciosa Aulos: p1989, rec. 1989 • Label no.: Preciosa Aulos PRE 66010 
(CD) • Cover title: Violoncello Solo
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Remy-Schumacher, Tess (vc.)
341	 Sabiá Music:	p2000, rec. 1999 • Label no.: Sabiá 1002
Weinmeister, Bruno (vc.)
See: 65 (Arte Nova 983430)
Skowronki, a soldier’s song for voice [or unison chorus] and piano
Transcriptions
Czejand’s Choir; Dance O of Polish Radio 
342	 Polskie Nagrania: 1950–56 • Label no.: Muza 2397 b (LP) • Transcription 
by T. Kwieciński [?]
Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory for soprano, mezzo-soprano, flute, 
oboe, 2 clarinets, and bassoon
Miller, Barbara (S); Sowiak, Oksana (Mez); Dohn, Robert (fl.); Schnell, Willy 
(ob.); Stute, Harmut (cl.); Klose, Martin (cl.); Steinbrecher, Karl (bsn); 
Grüber, Arthur (c.)
See: 186 (Candide CE 31035)
See: 187 (CBS (30)34-61232)
See: 188 (Vox STGBY 648)
See: 189 (CDX 5133)
Służba Polsce for men’s chorus and piano
Kołaczkowski, Jerzy (c.); Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”
343	 Polskie Nagrania: [1961] • Label no.: Muza L 0365 (LP, mono) • Cover tit-
le: Cześć partii. Na XX-lecie Polskiej Partii Robotniczej 1942–1962 [In praise 
of the Party. For the 20th anniversary of the Polish Workers Party]
Transcriptions
Dąbrowski, T. (T); Kołaczkowski, Jerzy (c.); Polish Radio O [PRNSO Katowice] 
and Choir
See: 238 (Muza 1654)
Sonata	for	Piano
Cheng, Gloria (pf.)
344	 Telarc: p2008, rec. 2008 • Label no.: Telarc CD-80712 • Cover title: Piano 
music of Salonen, Stucky, and Lutosławski
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Spóźniony słowik and O panu Tralalińskim, children’s songs for voice and piano
Drewniakówna, Maria (S); Lefeld, Jerzy (pf.)
345	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza Wa 95-96 (LP, mono)
See: 273 (Muza 1028) • Only O panu Tralalińskim
Gadulanka, Jadwiga (S); Marchwiński, Jerzy (pf.)
See: 263 (Muza SX 1675)
Niemirowicz, Dariusz (voice); Jurasz, Maria (pf.)
See: 10 (Muza SX 2337) • Only O panu Tralalińskim
Transcriptions
Sumelius, Eveliina (pf.); Riihimäki, Marjukka (c.); Philomela Female Choir
346	 Alba: p1997, rec. 1995 • Label no.: NCD 9 • Cover title: Philomela in Dreams 
• Only Spóźniony słowik • [Probably transcription for SSA chorus and piano 
by Marie Pooler]
Spóźniony słowik and O panu Tralalińskim, for voice and chamber orchestra
Kryger, Urszula (S); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 21 (Naxos 8.555763)
Srebrna szybka and Muszelka for voice and piano
Legg, Susan (Mez); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046) • only Muszelka
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocławskie Skowronki Radiowe; Puchała-Kajdasz, Kry-
styna (pf.)
See: 1 (Veriton SXV-792)
Transcriptions
Lieshout, Silvère van (c.); Rotterdam Nationaal Kinderkoor; Boon, Saskia (pf.)
347	 Erasmus Muziek Producties: p1994, rec. 1993 • Label no.: Erasmus WVH 
133 (CD) • Transcription for SSA chorus and piano by Marie Pooler • With: 
Lutosławski Wiosna
String	Quartet
Alban Berg Quartet: Pichler, Günter (vn); Schulz, Gerhard (vn); Kakuska, Tho-
mas (vla); Erben, Valentin (vc.)
348	 EMI Classics: p1997, rec. 1995 • Label no.: EMI CDC 7243 5 56363 2 4 
(CD)
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See: 49 (EMI Classics 85773)
349	 EMI Classics: 2008, rec. 1995 • Label no.: EMI Classics 5139742 • Cover 
title: 20 th Century Masterpieces
Arditti Quartet: Arditti, Irvine (vn); Albermann, David (vn); Andrade, Levine 
(vla); Saram, Rohan de (vc.)
350	 Disques Montaigne: 1991,  p1994, rec. 1990 • Label no.: Disques Montaigne 
MO 789007 (CD) • Cover title: Modern String Quartets • Series: Arditti 
Quartet Edition, Vol. 9
351	 Montaigne: 2001, rec. 1990 • Label no.: Montaigne MO 782147 (CD) 
• Previously issued as MO 789007.
Cikada Quartet: Hannisdal, Henrik (vn); Hannisdal, Odd (vn); Konstantynowicz, 
Marek (vla); Hannisdal, Morten (vc.)
352	 Cala Records: 1995, rec. 1994 • Label no.: CACD 77001 (CD)
Hagen Quartet: Hagen, Lukas (vn); Schmidt, Rainer (vn); Hagen, Veronica (vla); 
Hagen, Clemens (vc.)
353	 Deutsche Grammophon: 2005, p1991, rec. 1990 • Label no.: DG 431 686-2 
(LP, stereo); DG 431 686-2GH (CD) • Cover title: 20th Century String 
Quartets
Kronos Quartet: Harrington, David (vn); Sherba, John (vn); Dutt, Hank (vla); 
Jeanrenaud, Joan (vc.)
354	 Electra Nonesuch: p1991 • Label no.: Electra 9-79255-4 (Cassette Tape, 
stereo); Electra 9-79255-2 (CD single); Electra 9-79312-2 (CD (6))
355	 Electra Nonesuch: rec. [1991] • Label no.: Electra 9-79394-2 (CD) • Cover 
title: Kronos Quartet 1985–1995
LaSalle Quartet: Levin, Walter (vn); Meyer, Henry (vn); Kamnitzer, Peter (vla); 
Kirstein, Jack (vc.)
356	 Polskie Nagrania: 1965, rec. 1965 • Label no.: Muza XW-569-70 (LP, 
mono) • Cover title: Warszawska Jesień 1965. Kronika dźwiękowa nr 2. Nowa 
muzyka polska [Warsaw Autumn 1965. Chronicle no. 2. New Polish mu-
sic]
See: 139 (Muza PNCD 045)
357	 Polskie Nagrania: [1969?], rec. [1966?] • Label no.: Muza XL 0282 (LP, 
mono); Muza SXL 0282 (LP, stereo)
358	 Wergo: [1969?], [1978?], rec. 1966 • Label no.: Wergo 60019 (LP, mono, 
stereo) • With: Lutosławski Three Postludes: No. 1, Trois poèmes d`Henri 
Michaux (rec. 1964)
359	 Mace: [1971], rec. [1966] • Label no.: Mace MXX 9104 (LP, mono) • With: 
Lutosławski Three Postludes: No. 1, Trois poèmes d`Henri Michaux (rec. 1964)
360	 Deutsche Grammophon: p1968, rec. 1967 • Label no.: DG SLPM 137001 
(LP, stereo) • Cover title: Avant Garde
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361	 Deutsche Grammophon: [196-], rec. 1967 • Label no.: DG 104 988-993, 
643 541-546 (LP (12), stereo) • Cover title: Avant Garde
362	 Deutsche Grammophon: p1976, rec. 1967 • Label no.: DG 2530 735 (LP, 
stereo)
363	 Deutsche Grammophon: p1968, 1987 (CD), rec. 1967 • Label no.: DG 423 
245-2 (LP, stereo); DG 423 245-2GH (CD, ADD) • Cover title: Twentieth 
Century String Quartets • Series: 20th Century Classics
LaSalle Quartet: Levin, Walter (vn); Meyer, Henry (vn); Kamnitzer, Peter (vla); 
Fiser, Lee (vc.)
364	 Orfeo: 2004, rec. live 1976 • Label no.: Orfeo C 632 041 B
New Budapest Quartet: Kiss, Andras (vn); Andrássy, Pal (vn); Popa, Tivadar (vla); 
Páarkanyi, Tibor (vc.)
365	 Hungaroton: p1977 • Label no.: Hungaroton SLPX 11 847 (LP, stereo)
New Leipzig String Quartet: Arzberger, Stefan (vn); Büning, Tilman (vn); Bauer, 
Ivo (vla); Moosdorf, Matthias (vc.)
366	 Musikproduktion Dabringhaus und Grimm: p1994, rec. 1991 • Label no.: 
MD+G L 3507 (CD)
Silesian Quartet: Krzeszowiec, Szymon (vn); Kubica, Arkadiusz (vn); Syrnicki, 
Łukasz (vla); Janosik, Piotr (vc.)
367	 Accord: 1997, 2005, rec. 1997 • Label no.: ACD Accord 037 (CD) 
Varsovia Quartet: Bruczkowski, Bogusław (vn); Bruczkowski, Krzysztof (vn); Pa-
ciorkiewicz, Artur (vla); Walasek, Wojciech (vc.)
368	 Pavane Records: 1983, rec. 1983 • Label no.: Pavane ADW 7149 (LP, ste-
reo)
369	 Olympia / Target: p1989, rec. 1983 • Label no.: Olympia OCD 328 (CD, 
AAD) • Cover title: The Varsovia Quartet Play String Quartets from Poland
Warsaw String Quartet: Brylanka, Maria (vn); Trojanowski, Michał (vn); Wójci-
cki, Ryszard (vla); Liebig, Zbigniew (vc.)
370	 Da Camera Magna: [1982], rec. 1979 • Label no.: Da Camera Magna 
SM92418 (LP, stereo) • Cover title: Polnische Streichquartette des 20. 
Jahrhunderts
Wilanów Quartet: Gadzina, Tadeusz (vn); Łosakiewicz, Paweł (vn); Duz, Ryszard 
(vla); Wasiółka, Marian (vc.)
371	 Veriton: 1979, rec. 1976 • Label no.: Veriton SXV 811-2 (LP (2), stereo) 
• Cover title: Polska muzyka współczesna. Polish Contemporary Music
See: 156 (Accord 20114-2)
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Wilanów Quartet: Gadzina, Tadeusz (vn); Łosakiewicz, Paweł (vn); Paciorkie-
wicz, Artur (vla); Walasek, Wojciech (vc.)
372	 Polskie Nagrania Edition: 1994 • Label no.: Polskie Nagrania ECD 035 
(CD)
Excerpts
Cikada Quartet
373	 Cala Records: 1995 • Label no.: CACD 88088
LaSalle Quartet
374	 Schwann • Label no.: Schwann HL 00212
Subito for violin and piano
Daskalakis, Ariadne (vn); Yampolsky, Miri (pf.)
See: 325 (Naxos 8.570987)
Faust, Isabelle (vn); Kupiec, Ewa (pf.)
See: 250 (HMC 901793)
375	 Harmonia Mundi: p2005, rec. 2002 • Label no.: Harmonia Mundi HMX 
2908182 • Cover title: Des musiques pour le présent. Music of Today
Kang, Juliette (vn); Chen, Melvin (pf.)
376	 Koch Discover International: 1995, rec. 1994 • Label no.: DICD 920241 
(CD) • Cover title: Juliette Kang Debut Recital
Mints, Roman (vn); Chudinovich, Evgenia (pf.)
377	 Black Box Classics: p1999, rec. 1999 • Label no.: BBM1025 • Cover title: 
Transformations – 20 th Century Works for Violin & Piano
Symphonic	Variations for orchestra
Fitelberg, Grzegorz (c.); Warsaw Radio SO
378	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza W 76-6 (LP, mono)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
379	 Polskie Nagrania: rec. [1954] • Label no.: Muza L 0009 (LP, mono) • With: 
Lutosławski Tryptyk śląski, rec. [1952]
380	 Polskie Nagrania: rec. [1954] • Label no.: Muza X 2750 (LP, mono)
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
381	 EMI Records: [1989], p1987, rec. 1978 • Label no.: EMI CDM 7 69840-2 
(CD, ADD) • Cover title: Busoni / Lutoslawski / Schmidt • With: Lutosławski 
Three Postludes: No. 1 (rec. 1979)
382	 His Master’s Voice: p1987, rec. 1978 • Label no.: HMV ED 291172-4 
(Cassette Tape, stereo, digitally remastered); HMV ED 2911721 (LP?, ste-
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reo, digitally remastered) • With: Lutosławski Three Postludes: No. 1 (rec. 
1979) • Series: HMV Greensleeve • Compilation of recordings published by 
EMI Records in 1968 (Busoni), 1978 (Lutosławski) and 1976 (Schmidt)
See: 227 (EMI CDM5 65076-2)
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692)
See: 114 (Naxos 8.553169) • rec. 1994
[?], (c.); Swedish Radio SO
383	 BIS: 1986, rec. 1969 • Label no.: BIS LP-331–LP-333 (LP (5), mono) 
• Cover title: Orchestral Music in the Swedish Radio: the Swedish Radio 
Symphony Orchestra, 50 Years
Symphony	[No.	1] for orchestra
Krenz, Jan (c.); PRNSO Katowice
384	 Polskie Nagrania: [1964], rec. [1964] • Label no.: Muza XL 0237 (LP, 
mono); Muza SXL 0237 (LP, stereo) • With: Lutosławski, Trois poèmes 
d’Henri Michaux, Three Postludes: No. 1
385	 Wergo Schallplatten GmbH: rec. 1964 • Label no.: Wergo 60044 (LP, 
mono, stereo) • With: Lutosławski Symphony No. 2 • Series: Studio-reihe 
neuer Musik
See: 99 (Muza PNCD 040)
Lutosławski, Witold (c.); NPO
386	 ZKP [The Union of Polish Composers] / Classicord: 1993, rec. 1993 • 
(Cassette Tape, stereo) • Cover title: Warsaw Autumn ‘93. No. 8
See: 38 (KOS CD WJ 001)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 227 (EMI CDM5 65076-2)
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Stokowski, Leopold (c.); NPO
387	 Preludio Productions: p1991, rec. 1959 • Label no.: Preludio PRL 2156 
(CD, ADD)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 45 (Naxos 8.554283)
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Excerpt
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 110 (EMI 7243 5 68445 20)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
388	 Naxos Educational: 2008 • Label no.: Naxos 8.558208-09 • Cover title: 
Discover the Symphony • Movement 4
Symphony	No.	2 for orchestra
Bour, Ernst (c.); Sinfonie Orchester des Südwestfunk Baden-Baden
See: 385 (Wergo 60044)
Kofman, Roman (c.); Saarbruck Radio SO
389	 CPO: [1996], rec. 1995 • Label no.: CPO 999386-2 (CD) • With: 
Lutosławski Symphony No. 4
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 227 (EMI CDM5 65076-2)
See: 85 (EMI CZS5 73833-2)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Lutosławski, Witold (c.); NPO
390	 Polskie Nagrania: 1967, rec. 1967 • Label no.: Muza XW-897-98 (LP, mono) 
• Cover title: Warszawska Jesień 1967. Kronika dźwiękowa nr 5 [Warsaw 
Autumn 1967. Chronicle no. 5]
See: 242 (Muza XL 0453, Muza SXL 0453)
See: 162 (Muza PNCD 041)
Michniewski, Wojciech (c.); Guildhall SO
See: 47 (SOMM CD219)
Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
See: 46 (Sony SK67189)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 114 (Naxos 8.553169) • rec. 1994
Symphony	No.	3 for orchestra
Barenboim, Daniel (c.); Chicago SO
See: 68 (Erato 4509-91711-2)
See: 69 (Elatus 0927-49015-2)
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Błaszczyk, Mirosław Jacek (c.); Silesian PO
See: 247 (DUX 0506)
Lutosławski, Witold (c.); Berlin PO
See: 167 (Philips 416 387-4PH, Philips 416 387-1PH, Philips 416 387-2PH)
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1985
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 116 (Accord ACD015)
See: 117 (Accord 011 368-2)
Lutosławski, Witold (c.); SO of the Karlsruhe College of Music
See: 25 (BM-CD 31.9017)
Otaka, Tadaaki (c.); BBC National O of Wales
See: 42 (BIS CD-743)
Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
See: 169 (CBS IMT 42203, CBS IM 42203, CBS MK 42203)
See: 170 (CBS M2K 42271)
See: 171 (Sony M2K 42271)
See: 173 (Sony SK66280)
See: 175 (Sony SBK 90480)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 17 (Muza PNCD 044)
See: 39 (Muza SX 2753)
See: 168 (Naxos 8.553423)
Excerpts
Rattle, Simon (c.); City of Birmingham SO
See: 111 (Arthaus Musik 102039)
Solti, Georg Sir (c.); Schleswig-Holstein Music Festival O
391	 London / Decca: p1991, rec. 1990 • Label no.: London 430 838-1DH 
(LP, digital, stereo); London 430 838-4DH (Cassette Tape, stereo, dolby); 
London 430 838-2DH (CD) • Cover title: Orchestra! • The orchestral music 
from the Channel 4 Television Series
Symphony	No.	4 for orchestra
Błaszczyk, Mirosław Jacek (c.); Silesian PO
See: 247 (DUX 0506(CD)
Kofman, Roman (c.); Saarbruck Radio SO
See: 389 (CPO 999386-2)
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Lutosławski, Witold (c.); NPO
See: 38 (KOS CD WJ 001)
Salonen, Esa-Pekka (c.); Los Angeles PO
See: 173 (Sony SK66280) • rec. 1993
See: 175 (Sony SBK 90480) • rec. 1993 
392	 Deutsche Grammophon: p2006; rec. live 2006 • Label no.: Deutsche 
Grammophon 477 6341 (Download)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 22 (Naxos 8.553202)
Three	Postludes for orchestra
Wit, Antoni (c.); PRNSO
See: 144 (Naxos 8.555270) • rec. 1996-2000
Excerpts	(only	No.	1)
Krenz, Jan (c.); PRNSO Katowice
393	 Polskie Nagrania: 1964, rec. 1964 • Label no.: Muza W-969-70 (LP, mono) 
• Cover title: Warszawska Jesień 1964. Kronika dźwiękowa nr 3. Muzyka pol-
ska – prawykonania [Warsaw Autumn 1964. Chronicle no. 3. Polish music 
– premieres]
See: 384 (Muza XL 0237, Muza SXL 0237)
394	 Polskie Nagrania: rec. 1964 • Label no.: Muza SXL 0786/0787 (LP(2), ste-
reo) • Cover title: Polska w muzyce i pieśni [Poland in music and songs]
See: 51 (Muza PNCD 042)
See: 358 (Wergo 60019)
See: 359 (Mace MXX 9104)
Lutosławski, Witold (c.); PRNSO Katowice
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 49 (EMI Classics 85773)
See: 243 (EMI 7243 565865 2 9)
See: 381 (EMI CDM 7 69840-2)
See: 382 (HMV ED 291172-4, HMV ED 2911721)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 45 (Naxos 8.554283) • rec. 1996
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Trio for oboe, clarinet and bassoon
Krakowskie Trio Stroikowe: Mleczko, Marek (ob.); Witaszek, Roman (cl.); Sole-
cki, Paweł (bsn)
395	 DUX / PWM Edition: 2005 • Label no.: DUX / PWM 0493
Trio De Poche: Ferez, Fabrice (ob.); Philippe, Stephane (cl.); Bouhey, Christian 
(bsn)
396	 Gallo: 2007, rec. 2006 • Label no.: Gallo CD-1204 • Cover title: Musique 
d’Europe centrale
Trois poèmes d`Henri Michaux for mixed chorus and orchestra of winds and per-
cussion
Krenz, Jan (c.); Lutosławski, Witold (chorus c.); PRNSO Katowice; Cracow Ra-
dio Choir
397	 Polskie Nagrania: 1963, rec. 1963 • Label no.: Muza 210 (W 871-2) (LP, 
mono) • Cover title: Warszawska Jesień 1963. Kronika dźwiękowa nr 2. 
Muzyka polska – prawykonania [Warsaw Autumn 1963. Chronicle no. 2. 
Polish music – premieres]
See: 384 (Muza XL 0237, Muza SXL 0237)
See: 162 (Muza PNCD 041)
See: 358 (Wergo 60019)
See: 359 (Mace MXX 9104)
Lutosławski, Witold (c.); Michniewski, Wojciech (chorus c.); PRNSO Katowice; 
Cracow Radio Choir
See: 48 (EMI 1C 165 03231-6Q)
See: 49 (EMI Classics 85773)
See: 243 (EMI 7243 565865 2 9)
See: 86 (EMI Classics Triple 2153182)
398	 Polskie Nagrania: 1981 • Label no.: Muza SX 2313 (LP, stereo) • Cover 
title: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej – Warszawska Jesień 
1956–1981 [International Festival of Contemporary Music – Warsaw 
Autumn 1956–1981]
Lutosławski, Witold (c.); de Waart, Edo (c.); Concertgebouw O
See: 161 (RCO 05001)
Maderna, Bruno (c.); Preinfalk, Gottfried (chorus c.); Vienna ORF (Österreichi-
scher Rundfunk) SO; Vienna ORF (Österreichischer Rundfunk) Choir
399	 Telefunken: p1974, rec. 1973 • Label no.: Telefunken 6.48066EK (LP (2), 
stereo) • Cover title: Bruno Maderna: ein Dokument • Live recording, 29 July 
1973, Salzburger Festival Concert. Commemorative Record
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Wit, Antoni (c.); Szostak, Anna (chorus c.); PRNSO Katowice; Camerata Silesia
400	 ZKP [The Union of Polish Composers] / Accord / PolyGram Polska: 1996, 
rec. 1996 • (Cassette Tape, stereo) • Cover title: Warsaw Autumn ‘96. No. 6 
See: 105 (Naxos 8.553779)
Excerpts
Krenz, Jan (c.); Lutosławski, Witold (chorus c.); PRNSO Katowice; Cracow Ra-
dio Choir
401	 Wergo • Label no.: Wergo 0311 (LP, stereo) • Nos. 2 and 3 • Excerpts from 
the premiere recording, see 266 (Muza 210)
402	 Polskie Nagrania: [1966] • Label no.: Muza ZL 457 (LP, mono) • Cover 
title: Płyta jubileuszowa z okazji XX-lecia p.p.”Polskie Nagrania” [ Jubilee re-
cord on occasion of the 20th anniversary of “Polskie Nagrania”] • No. 1
Tryptyk śląski for soprano and orchestra
Drewniakówna, Maria (S); Fitelberg, Grzegorz (c.); PRNSO Katowice
403	 Polskie Nagrania, rec. 1951 • Label no.: Muza X 2552 (1 disc 78 rpm); 
Muza X 2553 (1 disc 78 rpm)
404	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza W 75-2 (LP, mono)
See: 379 (Muza L 0009)
Janukowicz, Zofia (S); Stryja, Karol (c.); Moscow Radio SO
405	 Melodiya: [196-?], rec. 1963 • Label no.: Melodiya 33D-013193 – 33D-
013196 (LP (2)) • Cover title: [Contemporary Polish Music: Concert of Polish 
Composers]
Pasiecznik, Olga (S); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 45 (Naxos 8.554283)
Trzy fragmenty for flute and harp
Kemler, Katherine (fl.); Benjamin, Ann (harp)
406	 Centaur Records: 1999 • Label no.: Centaur Records 2399 • Cover title: Sky 
Loom
Kotnowska, Jadwiga (fl.); Korielska, Joanna (harp)
407	 Quantum / Mécénat Musical: 1994, rec. 1992 • Label no.: QM 6937 (CD) 
• Cover title: Flute et Harpe en Recital
McGhee, Lorna (fl.); Krutzen, Heidi (harp)
408	 Skylark: 2004 • Label no.: Skylark 0401 • Cover title: Taheke – 20 th Century 
Masterpieces for Flute & Harp
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Tast, Werner (fl.); Hanstedt, Katharina (harp)
409	 Deutsche Schallplatten • Label no.: DSB 120 019 (CD) • Cover title: 
Cavatina. Musik für Flöte und Harfe
Transcriptions
Sieberth, Gunther (ob.); Sellmann, Volker (harp)
410	 Christophorus: 2004, rec. 2002 • Label no.: Christophorus CHR 77273 
(CD) • Cover title: Oboe & Harfe • Only no. 1 Mgła
Trzy utwory dla młodzieży for piano
Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Okada, Hiromi (pf.)
411	 Camerata Records: 2002, rec. 2000 • Label no.: Camerata Records 
28CM-608 • Cover title: Pavane. Hiromi Okada Encore Selections • No. 1 
Czteropalcówka
Tune. Trumpet Fanfare
Lindberg, Christian (tbn)
412	 BIS: 1993, 2006, rec. 1993• Label no.: BIS CD-638 (CD) • Cover title: 
Christian Lindberg: 10-Year Jubilee
Twenty Polish Carols
Doyle, Julia (S); Zinman, David (c.); BBC SO; BBC Chorus
413	 Sony BMG/RCA Red Seal: p. 2007, rec. 2007 • Label no.: RCA 88697-
11561-2 • Cover title: Karolju. Christmas Music • 14 carols
414	 Sony Classical: 2007 • Label no.: 711561 • Cover title: Karolju. Christmas 
Music • 14 carols
Noworzyn, Anna (S); Szymon Bywalec (c.); Women’s Choir and Youth SO of the 
Karol Szymanowski State Secondary School of Music in Katowice
415	 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, 2007, rec. 2007 • Label no.: 
ZPSM CD 005
Pasiecznik, Olga (S); Wit, Antoni (c.); Cracow Polish Radio Choir; PRNSO
See: 166 (Naxos 8.555994) • rec. 2001
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Two	Studies for piano
Drewnowski, Marek (pf.)
See: 139 (Muza PNCD 045)
Haase, Erika (pf.)
416	 Tacet: p2001 • Label no.: Tacet 100 (CD) • Cover title: Etudes pour piano. 
Vol. II
Harvey, Michael Kieran (pf.)
417	 ZKP [The Union of Polish Composers]: 1995, rec. 1995 • (Cassette Tape, 
stereo) • Cover title: Warsaw Autumn ‘95. No. 3
Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Excerpts
Czapniewski, Bogdan (pf.)
418	 Wifon • Label no.: Wifon LP 054 (LP, stereo) • Cover title: Antologia etiudy 
fortepianowej [Anthology of piano etude] • No. 2
Wariacje na temat Paganiniego for piano and orchestra
Czapski, Jutta (pf.); Herbig, Günter (c.); Berlin PO
See: 177 (Eterna 8 27 796)
Glemser, Bernd (pf.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 168 (Naxos 8.553423)
Jablonski, Peter (pf.); Ashkenazy, Vladimir (c.); Royal PO
419	 London / Decca: p1992, rec. 1991 • Label no.: London 436 239-2DH (CD) 
• Cover title: Works for Piano and Orchestra
420	 Decca / SBS: 2005, rec. 1991 • Label no.: Decca Eloquence 476 7671 (CD) 
• Cover title: Music for Piano & Orchestra
See: 82 (Decca 448 258-2DF2)
Olejniczak, Janusz (pf.); Maksymiuk, Jerzy (c.); Sinfonia Varsovia
See: 44 (BeArTon CDB029)
Szebanowa, Tatiana (pf.); Salwarowski, Jerzy (c.); Szczecin Mieczysław Karłowicz 
SO
421	 DUX; 1998, rec. 1997 • Label no.: DUX 0105 • Cover title: Słynne Kaprysy 
– Famous Caprices
Tselyakov, Alexander (pf.); Lockington, David (c.); Winnipeg SO
422	 Golomb: 2006, rec. live 2005 • Label no.: Golomb GLDC 5701-7 • Cover 
title: Alexander Tselyakov plays Variations on the Theme of Paganini
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Excerpt
Paleczny, Piotr (pf.); Wit, Antoni (c.); PRNSO Katowice
See: 34 (Naxos 8.556692)
Transcriptions
London Brass
423	 Teldec: p1991, rec. 1990 • Label no.: Teldec 2292-46442-2 (CD) • Cover 
title: Modern Times with London Brass • Arr. for brass band by Paul Harvey
424	 Teldec: p1991, rec. 1990 • Label no.: Teldec 9031-73433-2 (CD) • Pro-
motional recording with excerpts from 22 music compact discs by various 
composers, orchestras and choirs • Arr. for brass band by Paul Harvey
Slovak Piano Duo (pf.); Safri Duo: Friis, Morten (perc.); Savery, Uffe (perc.)
425	 Chandos: p1995, rec. 1995 • Label no.: Chandos CHAN 9398 (CD) • Arr. 
for two pianos and two percussionists by Marta Ptaszyńska
Wariacje na temat Paganiniego for two pianos
Aran, Bedii (pf.); Aran, Elif (pf.)
426	 Ensemble Records: [1982?], rec. 1981 • Label no.: EMI Electrola ERD 821 
201 (LP, stereo) • Cover title: Virtuosität an zwei Klavieren
Argerich, Martha (pf.); Freire, Nelson (pf.)
427	 Philips: p1983, rec. 1982 • Label no.: Philips 6514 369 (LP, stereo, digi-
tal); Philips 7337 369 (Cassette Tape, stereo, digital); Philips 411 034-2PH 
(CD) • Cover title: Martha Argerich, Nelson Freire on 2 Pianos
428	 B.I.E.M. / Stemra: 1994 • Label no.: B.I.E.M. / Stemra 446 398-2 (CD) 
• Cover title: Werke für zwei Klaviere, Works for Two Pianos. Steinway & 
Sons
429	 Philips / Polygram: 1995 • Label no.: Philips 446 557-2 (CD (2)) • Cover 
title: Extravagantes für 2 Klaviere
See: 63 (Philips Duo 464043) • rec. 1982
430	 Philips: 2007, rec. 1982? • Label no.: Philips 000943102
Argerich, Martha (pf.); Tomassi, Giorgio (pf.)
431	 EMI Classics: 2008; rec. 2002–2005 • Label no.: EMI 207623-2 • Cover 
title: Martha Argerich – Music for Two Pianos
Argerich, Martha (pf.); Vallina, Mauricio (pf.)
432	 EMI Classics: 2008, rec. live 2007 • Label no.: EMI 18333 • Cover title: 
Martha Argerich and Friends. Live from the Lugano Festival 2007
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Birkelund, Mimi (pf.); Staehr, Anne Mette (pf.)
433	 TIM International Music: 2002 • Label no.: HAM220520 • Cover title: 
Elvira – Piano Duo
Biondi, Paola (pf.); Brunialti, Debora (pf.)
434	 Dynamic: 2004, rec. 2003 • Label no.: CDS 439 (CD) • Cover title: Piano 
Four Hands Two Pianos in the XX Century
Bogino, Svetlana (pf.); Ogarkov, Vladimir (pf.)
435	 Nomus: [1998], rec. 1998 • Label no.: Novi Sad
Brown, Deondra (pf.); Brown, Desirae (pf.)
436	 RCA Red Seal: p2006, rec. 2004 • Label no.: RCA Red Seal 82876-78719-2 
• Cover title: The 5 Browns – No Boundaries
437	 RCA Red Seal: p2006, rec. 2004 • Label no.: RCA Red Seal DualDisc 82876-
73339-2 (CD and DVD) • Cover title: The 5 Browns – No Boundaries
Cann, Claire (pf.); Cann, Antoinette (pf.)
438	 Pianissimo: rec. 1992 • Label no.: Pianissimo PP21192 (CD) • Cover title: 
20th Century Works for Two Pianos
Cohen, Judith (pf.); Timmons, Jill (pf.)
439	 Capstone: 2007 • Label no.: Capstone CST 8786 • Cover title: In Tandem 
Two
Doppmann, William (pf.); Doppmann, Willa (pf.)
440	 Second City Chamber Series, p2001. • Label no.: SCCS001 • Cover title: 
Second City Chamber Series 25, Silver Anniversary Commemorative Album
Duncan, David (pf.); Frieling, Randall (pf.)
441	 Pine Brook: [1994], rec. 1994 • Label no.: (CD) • Cover title: Music for Two 
Pianos
Eden, Bracha (pf.); Tamir, Alexander (pf.)
442	 Decca: 1965 • Label no.: Decca LXT 6158 (LP, mono); Decca SXL 6158 
(LP, stereo) • Cover title: Recital for Two Pianos
443	 London: 1965 • Label no.: London CM 9434 (LP, mono); London CS 
6434 (stereo) • Cover title: Music for Two Pianos
Friedland, Irena (pf.); Zak, Jonathan (pf.)
444	 Romeo Records: 2004 • Label no.: RMR 7228 (CD) • Cover title: Piano 
Duo
Ganev, Julia (pf.); Ganev, Konstantin (pf.)
445	 Balkanton: [197-?] • Label no.: Balkanton BKA 1770 (LP, stereo) • Cover 
title: Recital of the Piano Duo Julia and Konstantin Ganev
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Gierth, Liselotte (pf.); Lohmeyer, Gerd (pf.)
446	 Columbia: 1964 • Label no.: Columbia C 80816 (mono); Columbia STC 
80816 (stereo)
447	 Columbia • Label no.: Columbia 33WSX 714
448	 Mace: [196-?] • Label no.: Mace MCM 9023 (LP, mono); Mace MCS 
9023 (LP, stereo) • Cover title: Music for Two Pianos
449	 Odeon: [196-] • Label no.: Odeon 80816 (LP, mono); Odeon STC 80816 
(LP, stero) • Cover title: Musik für 2 Klaviere
Griensven, Eric van (pf.); Grajewska, Barbara (pf.)
450	 ELP • Label no.: ELP 3 E 1632
Ingram, Jaime (pf.); Ingram, Nelly (pf.)
451	 Coro • Label no.: Coro CLP 929
Jansson, Mats (pf.); Asahara, Yoriko (pf.)
452	 Mjay • Label no.: MJAY CD 1
Jonas, Dorothy (pf.); Pierce, Joshua (pf.)
453	 Koch International Classics: p1990, rec. [1980–1987] • Label no.: Koch 
2-7013-4 FA (Cassette Tape, stereo, digital); Koch 3-7013-2 (CD) • Cover 
title: Twentieth Century Romantic Music for Two Pianos
454	 MSR Classics: p2008, rec. [1980-1987] • Label no.: MSR MS-1260 • Cover 
title: Romantic Music for Two Pianos
Kings, Steven (pf.); Northam, Christopher (pf.)
455	 Dunelm Records: 2005, rec. live 2005 in Bristol • Label no.: DRD0243 
• Cover title: Severnside Composer’s Alliance : A Recital by Two Pianists
Klas, Anna (pf.); Lukk, Bruno (pf.)
456	 Melodiya • Label no.: Melodiya D-014667-8 (LP?)
LeDuc, Monique (pf.); Engel, Charels (pf.)
457	 Orion: [1976] • Label no.: ORS-76238 (LP, stereo) • Cover title: La Valse: 
Music for Two Pianos
Lejsek, Věra (pf.); Lejsek, Vlastimil (pf.)
458	 Supraphon: [1966–1967] (I.N. 1965) • Label no.: Supraphon SUA 10694 
(LP, mono); Supraphon SUA ST 50694 (LP, stereo)
Lerche [Laroche], Juliane (pf.); Herkomer, Ingeborg (pf.)
459	 Eterna: [1968] • Label no.: Eterna 825-811 (LP, stereo) • Cover title: 
Variationen für zwei Klaviere
Lourdes, M. [?] (pf.); Perez-Molina, Luis [?] (pf.)
460	 Unio Musics: 1990 • (CD) • Cover title: Els dos ianos al segle XX
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Łukaszczyk, Jacek (pf.); Łukaszczyk, Maciej (pf.)
461	 Polskie Nagrania: [1974] • Label no.: Muza SXL 1064 (LP, stereo)
See: 139 (Muza PNCD 045)
Magnússon, Gísli (pf.); Haraldsson, Halldór (pf.)
462	 Label no.: Stein Hljöd 1002
Martin-Davis, Ann (pf.); Legg, Susan (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Napierała, Lech (pf.); Aleksandra Szczęsnowicz (pf.)
463	 DUX 2005 • Label no.: DUX 0496 
Nosowska, Maria (pf.); Halska, Barbara (pf.)
464	 Veriton; 1981 • Label no.: Veriton SXV 817 • Cover title: Music for Two 
Pianos by Polish Composers. Utwory kompozytorów polskich na 2 fortepiany
465	 Olympia: p1993, rec. 1977 • Label no.: Olympia OCD 394 (CD) • Cover 
title: Polish Piano Music
Novika, Nora (pf.); Haradjanyan, Rafi (pf.)
466	 Melodiya • Label no.: Melodiya S 10-08661-2
O’Doan, Nancy (pf.); O’Doan, Neal (pf.)
467	 Orion: 1978 • Label no.: ORS-78289 (LP, stereo)
Ogdon, John (pf.); Lucas, Brenda (pf.)
468	 EMI • Label no.: EMI CFP 116
Ouziel, Orit (pf.); Ouziel, Dalia (pf.)
469	 Pavane Records • Label no.: Pavane ADW 7127
Paratore, Anthony (pf.); Paratore, Joseph (pf.)
470	 Schwann Musica Mundi: p1982, rec. 1981 • Label no.: Schwann VMS 
1036 (LP, stereo) • Cover title: Anthony and Joseph Paratore
471	 Schwann Musica Mundi: rec. 1981 • Label no.: Schwann VMS 1038 (LP, 
stereo)
472	 Koch / Schwann Musica Mundi: p1984, rec. 1981 • Label no.: Koch CD 
310 088 (CD, ADD) • Cover title: Variations for Four Hands
473	 CBS Records: 1985, p1982, rec. 1981 • Label no.: CBS MTS 42017 
(Cassette Tape, stereo); CBS M 42017 (LP, stereo)
Pekinel, Güher (pf.); Pekinel, Süher (pf.)
474	 Berlin Classics: p1995, rec. 1994 • Label no.: Berlin 1118-2BC (CD) 
• Cover title: Encores for Two Pianos
475	 Berlin Classics: 2008 • Label no.: Berlin Classics 13302 • Cover title: Encores 
for Two Pianos
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Quattro Mani: Grace, Susan (pf.); Rybak, Alice (pf.)
476	 Klavier Records: 2000, rec. 1998 • Label no.: KCD 11106 • Cover title: 
A Game of Go
Rogers, Joanne (pf.); Morrison, Jeannine (pf.)
477	 ACA Digital Records: 1994, 2003, rec. 1993 • Label no.: DM 20023 (CD) 
• Cover title: A Virtuoso Duo-Piano Showcase
Stenzl Piano Duo: Stenzl, Hans-Peter; Stenzl, Volker
478	 Harmonia Mundi • Label no.: Harmonia Mundi 882240 (CD) • Cover 
title: Virtuose Musik des 20. Jahrhunderts für 2 Klaviere
479	 Ars Musici, rec. 1990 • Label no.: Ars Musici AM1088-2 (CD) • Cover 
title: 20th Century Two Pianos
Ucbasaran, Zeynep (pf.); Gallo, Sergio (pf.)
480	 Eroica Classical Recordings: 2008 • Label no.: Eroica Classical Recordings 
3421 • Cover title: Music for 2 Pianos
Uriate, Begoña (pf.); Mrongovius, Karl Hermann (pf.)
481	 Teldec / GEMA: 1980 • Label no.: DC ConU 66.22 087-01-2 (LP, stereo)
Viardo, Vladimir (pf.); Votapek, Ralph (pf.)
482	 VAI Audio: 2004, rec. 1989 • Label no.: VAIA 1227 • Cover title: Goldfingers, 
a Gala Concert
Vronsky, Vitya (pf.); Babin, Victor (pf.)
483	 His Master’s Voice: 1962 • Label no.: HMV ALP 2065 (LP, mono); HMV 
ASD 614 (LP, stereo)
484	 Odeon • Label no.: Odeon ASD 614 (LP, stereo)
485	 Seraphim: 1967 • Label no.: Seraphim S60053 (LP, stereo) • Cover title: 
Vitya Vronsky & Victor Babin, Duo-Pianists
Wikman, Solveig (pf.); Wikman, Bertil (pf.)
486	 EMI: 1973 • Label no.: EMI E 061-34893
Wille, Rolf-Peter (pf.); Yeh, Lina (pf.) 
487	 PolyGram: 1999 • Label no.: PolyGram UMGC001 
Excerpts
Argerich, Martha (pf.); Vallina, Mauricio (pf.)
488	 Medici Arts / Ideale Audiience: 2008, rec. 2000 • Label no.: Medici Arts 
3073428  (DVD) • Cover title: Martha Argerich, Evening Talks • A film by 
Georges Cachet
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Transcriptions
Lawson, Rex (pianola)
489	 Other Minds Records: p1999, rec. 1998 • Label no.: OTM 1001-2 • Cover 
title: The Virtuoso Pianolist • Arr. by Rex Lawson
Wianki and Pożegnanie wakacji, children’s songs for voice and piano
Kajdasz, Edmund (c.); Wrocławskie Skowronki Radiowe; Puchała-Kajdasz, Kry-
styna (pf.)
See: 1 (Veriton SXV-792)
Wiosna, children’s songs for mezzo-soprano and chamber orchestra
Excerpts
Godlewska, Janina (Mez); Lutosławski, Witold (c.); Polish Radio ChO
See: 160 (Vanguard VRS 6013) • Only three songs
Transcriptions
Lieshout, Silvaere van (c.); Rotterdam Nationaal Kinderkoor; Boon, Saskia (pf.)
See: 347 (Erasmus WVH 133) • Only no. 4 Majowa nocka; transcription for SSA 
chorus and piano by Marie Pooler
Wyszłabym ja for for voice and piano
Legg, Susan (Mez); Martin-Davis, Ann (pf.)
See: 7 (ASV CD DCA1046)
Wyszłabym ja for mixed chorus a cappella
Transciptions
Kołaczkowski, Jerzy (c.); Polish Radio O [PRNSO Katowice] and Choir
490	 Polskie Nagrania • Label no.: Muza X 2349 b (LP, mono) • Transcription 
for orchestra
Zimowy walc
Transciptions
Dance O of Polish Radio
491	 Polskie Nagrania: 1950–56 • Label no.: Muza 2489 b (LP) • Transcription 
by T. Kwieciński [?] 
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Recordings	of	works	published	under	pseudonym	“Derwid”	or	“Bardos”
Cyrk jedzie, waltz for voice and piano (Bardos)
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
492	 Acte Préalable: 2005; rec. live 2005 • Label no.: APO134 • Cover title: 
Derwid Lutosławski’s Concealed Portrait • With: Lutosławski Milczące ser-
ce, Z lat dziecinnych, W lunaparku, Jeden przystanek dalej, Czarownica, Nie 
oczekuję dziś nikogo, Znajdziesz mnie wszędzie, Po co śpiewać piosenki, Miłość 
i świat, Warszawski dorożkarz, Milczące serce • Arr. by Krzysztof Herdzin
Czarownica, foxtrot for voice and piano
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Jeden przystanek dalej, tango for voice and piano
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Milczące serce, tango for voice and piano (Bardos)
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Michotek, Jerzy (voice); Jerzy Abratowski Instrumental Ensemble
493	 Veriton: rec. [1958] • Label no.: Veriton 219 (45 rpm, mono)
Miłość i świat, waltz for voice and piano or accordion
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
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Nie oczekuję dziś nikogo, slow-fox for voice and piano or accordion
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Rolska, Rena (voice); Ryszard Damrosz Vocal Ensemble and Dance O
494	 Polskie Nagrania: rec. 1959 • Label no.: Pronit XL 0680 (LP, mono) • Cover 
title: Piosenki lat 50-tych; vol. 2
495	 Polskie Nagrania: rec. 1960 • Label no.: Pronit L 0304 (LP, mono) • Cover 
title: Randez-vous z Reną Rolską
496	 Veriton: [1960] • Label no.: Veriton 267 (45 rpm, mono)
Plamy na słońcu, slow-fox for voice and piano
Jakubczak, Ludmiła (voice); Czerny, Edward (c.); Polish Radio Dance O
497	 Polskie Nagrania: [1961] • Label no.: Pronit L 0376 (LP, mono) • Cover 
title: Kalejdoskop piosenek; vol. 4
Po co śpiewać piosenki, tango for voice and piano
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Tabu, foxtrot for voice and piano
Kunicka, Halina (voice); Czerny, Edward (c.); Polish Radio Dance O
498	 Veriton: rec. 1960 • Label no.: Variton 263 (45 rpm, mono)
499	 Veriton: [1962] • Label no.: Veriton 502 (LP, mono)
Tylko to słowo, beguine for voice and piano
Woźniakowski, Tadeusz (voice); Bogusław Klimczuk Instrumental Ensemble
500	 Polskie Nagrania: [1962] • Label no.: Pronit N 0191 (45 rpm, mono)
W lunaparku, tango
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
W pustym pokoju / W naszym pustym pokoju hula wiatr, tango for voice and piano
Drojecka, Wiesława (voice); Wiesław Machan Instrumental Ensemble
501	 Polskie Nagrania: [1962] • Label no.: Pronot N 0196 (45 rpm, mono)
Warszawski dorożkarz, waltz for voice and piano
Buczek, Olgierd (voice); Jerzy Abratowski Instrumental Ensemble
502	 Polskie Nagrania: rec. 1959 • Label no.: Pronit L 0366 (LP, mono) • Cover 
title: Spacerkiem po Warszawie
503	 Polskie Nagrania: [1959] • Label no.: Muza XL 0208 (LP, mono) 
504	 Polskie Nagrania • Label no.: Pronit Sp-42 (45 rpm, mono)
505	 Polskie Nagrania • Label no.: Pronit N 0121 (45 rpm, mono)
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Yovanna, Jeanne (voice); Adam Wiernik Instrumental Ensemble
506	 Polskie Nagrania: [1962] • Label no.: Muza N 0213 (45 rpm, mono) • Cover 
title: Festival International de la Chanson. Sopot 1962
Z lat dziecinnych, slow-fox for voice and piano
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134)
Znajdziesz mnie wszędzie, tango for voice and piano
Klimek, Mariusz (voice); Herdzin, Krzysztof (pf., keyboards); Podkowa, Marek 
(sax. ten.); Murawski, Marcin (bass guitar); Konrad, Cezary (perc.)
See: 492 (APO134) 
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